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Sí local más cómodo y fresco de Máfágii 
íoy  martes, 2 grandes estrenos 2
P e r ip e c ia s  d é  P i l a r  y  S a lw s t ia m o  g o t o s o
película cómicá, ingeniosa y regocijante, es || más-original fabricada hasta,#1 día, 
SIJLÜStÍA.NO :no tiene rival en lá interpretación de les argumentos del género có ­
mico. Sus gestos no hay quien los imité. ¡1
Completarán el programa los de éxito grande titulados «El marido sabe ven-
S A L O N  W I O P S I I A  i ' E l f p m á
Cl^af.wtS4?rhf®.;:-;* Simado ®n i?  #fap|. •¿l'.lítófeb
Él local más ventilado de Málaga y el que méjór proyecciÓn presenta
continua de 8 a 12 de la tíóche, exhibiéndose pPr
garse», «L& voz de lasangre» y «La,conversión délMndidoca hermassahinta^ 
¿C  estrenó de lá:ex:traórdin^ai|^|n)i|^
L a  e  m  b o s c  a  d a
Hoy gran fftííjsión en s e c c i ó n *■
«t última vez !&?hiáguíficsicinta
£ a ie a ¿ a  en  l a  g r a n  c iu d a d . :
que octavo « loch e  gran éxito por su interesante argumento hecho con granarte^ , 
Ultima exhibición de-la cinta ¿e gran éxito «El castigo de los celos, completando
Pr̂ n * p ^ b ^ t ^ o r ^ n c r  Bacátis que tan apl&udidísimo viene siendo cantará con 
8tta<josTO'ñibMa¿s-iháeát««ff*tó siguientes obras: «Canción a Granada», (romanza 
Al váréz>;' ¡«Tosca» r í Sinceran Je stelffe) Puccini; ’« $ !  niña*>  ̂(serenata) Alvares»,'
•áíihtónblléfaco. :-:íh
m y i / 5íí)-8Ó .r ^
acompañado por el sexteto del Salón'.— ¡banana gran estrenóaPor un beso a Mimí.v f
V -  ~ —  —  B aá. 28:5'3 & W é # M Í ! ■
G éfie ra l, 1^15.— M ed ia *  general© ® , 0 ‘ 10> A ■ < [ K».--v .-■—■< ' i ,--..;,,,,..,-,
Fiaban tt<»m é entrada». 






Exito éolirante/do íá incomparable árilst»
P i l a r -j p a r c i a  “
Variado y escogido programa tods,s jáis noches.
Despedida de la celebrada pareja de b files clásicos
, 3  A -  ísj o . " h i . e  z  o  i a  z
Éxito extraordinario de los apiandidísmaos acró'báüé
XE R E ZA N A : Y ÍTO 'íáK Q K pi‘S:,.
•! Escogidó programa de películ*«. ¡Accionesa, las. 9 y a. ls.s 1Q y,
•y ‘ ^Platea.- 3 ’ ■ pesetas -  fiutnca, 0 ‘60 - . . Gémqral,, O;2Q. ....
: M&ñahá DEBUT dé las notables-artistas
H E R M A N A S  p ’títlid iL
jiiiiminMiitiiii mi iiiiiim— wiwî 'muiiiii n"iii»i»nwiiiminiiiiw<<i»iM«<ni'ii«   ai   *i n ,i m mi i"     . m
LA FABRIL MALAGÜERA
*>» da MyfffcíeoB HtdráalieoB mfia
aatigna da Andalneia y  da mayor azporiaelón
— SMS —
JOSE HIDALGO ESPlLDORI
Bnldo0as da alto f  bajo raliavs para orna* 
ffioataelóBi Imltaeionas a mermólas.
Pabrieaelón da toda «lasa aa objeto! da p¡e< 
dirá arilfieial y  granito.
Ha raeomienda al páblleo no ecnfdnda mil 
artíanlos patentados, eon otras imitaciones ha
extiendan y  cubran toda Europa, sin 
que ninguna avecilla menor, tan débil 
com o despreciable, tenga derecho a 
la vida frente a la razón suprema del 
más fuerte.
Esta razón, que a nosotros nos pare­
ce sólo una continuación de la barbarie 
es, sin embargo, hoy el Credo de la 
Alemania moderna. Toda la formación 
moral, política e intelectual del vasto 
imperio es un constante himno guerre-
conquistas, siempre qti^la ádqufeición ¡ do exterior productos que le son de ex ­
de nuevos territorios parezca redundar j
en su provecho.»
Y  esa monstruosidad, puesta en 
| práctica, clave y  compendio de la gue- 
§ rra actual, es, sencillamente, la teoría 
del apache puesta al servicio del E s ­
tado.
Por este modo de augumentar y  ra­
zonar puede comprenderse la im por-
con algunos de sus enem igos,y de eso, 
estando todos sus ejércitos intactos; 
sin más pérdidas que las naturales del 
choque de frente, no hay todavía ni 
rastro».
(De un artículo de Luis A raquis- 
tain).
P e t i t  P a la is
-Exito datla
rxmoiuuo i>ninu9BuuBi ü u uvtmb u u u B o io s B ——x-—»- — —  *“  i tancia del libro que nos ocupa y  que
•has poz algunos fabricantes, los cuaba distan ro. Se quiere la guerra, se prepara la \ recomendamos a nuestros lectores.
mucho en belleza, calidad y colorido. 
Bxposieión: Marqués do Larios, 11. 
WábrieaT Puerto. 1 — MALAGA.
DE UN LIBRO NOTABLE
f  E l ilustrado y  culto escritor A lvaro 
Alcalá Galiano, ha escrito un hermoso 
libro, con el título que encabeza este 
artículo, acerca del origen y  aspectos 
del conflicto europeo.
Para dar una muestra de su conteni­
do, que es sumamente interesante, va­
mos a extractar algo, a fin de que lo 
conozcan y  juzguen nuestros lectores.
La guerra— dice— ha sido la cuna y  
el origen del imperio alemán. A  la 
guerra deben su unión en el interior 
los alemanes y  en el exterior sus 
triunfos de armas y  su engrandecimien­
to territorial, hecho siempre con los 
despojos de sus vecinos europeos. Esta 
raza, admirable de perseverancia y  de 
voluntad, de laboriosidad y  de constan­
cia, v ive para la guerra y  glorifica 
siempre la guerra. E l alemán, antes 
que hombre de ciencia, médico, artista, 
industrial o comerciante, es soldado. 
La gran máquina del imperio, disgre­
gada aparentemente en múltiples acti­
vidades del progreso civilizaderfforaigr 
un inmenso conjunto guerrero de me­
cánica agresividad y  disciplina, cuya 
orientación dirigen com o un timón los 
estadistas de Prusia, foco del militaris­
mo y  de la constante amenaza gue­
rrera.
Y  así se da este caso, extraño sólo 
al parecer: que mientras esa Alemania, 
tan admirada por todos nosotros, pro­
gresa, se desenvuelve y  hasta aventaja 
a los demás países en el arte, en la me­
dicina, en la música, en la filosofía, en 
la industria, en el comercio, sin que 
nada se oponga ni pueda oponerse a la 
preponderancia gloriosa del talento y  
del trabajo, la otra Alemania, la de 
los armamentos, también labora cons­
tantemente para aniquilar por medio 
d é la  fuerza, o sea de la barbarie al 
servicio de la ciencia, toda competen­
cia o rivalidad posible en los demás 
Estados europeos. , :
; D e cóm o ha nacido esta «filosofía de 
la fuerza», convertida luego en prácti­
ca por generales y  estadistas, nos lo 
revela' Alemania misma durante el 
siglo X I X , con la publicidad de sus 
libros, sus discursos políticos, sus fo ­
lletos, su prensa y  hasta su enseñanza.
Y a en sus Discursos a la Nación
guerra y  se predica la guerra, com o si i 
la paz fuese únicamente un breve des- \ 
canso para una lucha cada vez más | 
gigantesca, que tiene por objeto ani< 
quilar toda rivalidad posible en otras 
razas no germánicos, es "decir, rió p ro  ­
videnciales.
La guerra es el pedestal de Prusia, 
la razón de ser de su existencia. En la 
paz han florecido otros Estados germa­
nos. En la guerra Prusia se engrande­
ce y  humilla a sus enemigos, cuya des­
trucción ha preparado en la sombra. 
Sobre un montón de cadáveres surge 
el glorioso imperio alemán. Prusia en­
gaña a Baviera, su aliada en la guerra 
franco-prusiana, y  dejándola una apa­
riencia de reino independiente, se a n e -; 
xiona todos los demás Estados, por 
obra y  gracia de su mano férrea, pues­
ta al servicio de los Hohenzollern, se­
ñores y  dueños únicos de ese imperio 
militarista.
Y  a esta glorificación y  reclamo con­
tinuo de la guerra han contribuido no 
sólo militares y  estadistas, en tenaz co ­
laboración, sino, lo que es más extra­
ño, intelectuales y  escritores cuya teo­
ría o doctrina fué enaltecer la voluntad 
de dominio universal, el orgullo ale­
mán, la fuerza sobre la justicia, y  el 
desdén más insultante hacia I03 débi­
les, los oprimidos, los vencidos, cuyo 
dprecho de existencia no reconocen- 
esos apóstoles del pangermanismo. L o 
que en el libro han venido predicando, 
cínicamente, Nietzsche, Treitschke y  
von Bernhardi, propagadores de la 
fuerza bruta, púsolo en práctica Bis- 
marek, símbolo de la política moderna,
£§ sltsación i ?
«Ningún país siguió con tanta fideli • 
dad las enseñanzas de Napoleón como 
Prusia. Sobre la  epopeya napoleónica 
construyó Clausewitz su teoría militar 
en el fam oso libro «De la guerra» 
Clausewitz ha sido hasta hoy
f$E SOCIEDAD
En el expreso de la mañana vinie­
ron de Madrid, el conde de Pries y  la 
señora doña Teresa Santezo y  su hijo 
don Eduardo.
De Córdoba vino,don José Alcánta­
ra y su hijo don José.
En el correo general regresó de 
Ronda, el comerciante don José Sega- 
lerva y  familia.
En el expreso de la tarde marcha-
Programa extraordinario.: 
grato película en tres partes
E l genio del m al
La cinta cómica «Negocio de pesca.»
Estreno «En les hielos eteiuios.»
Estreno de la magistral cinta de largo 
metraje de gran aparato
U  INI M I S T E R I O
Palcos con 6 entradas 3ptas., Butaca 
O 30. Entrada general, 0 15, Media ge­
neral, 0 10.
Sección desde las 7.
N o t a s  m u n ie ip a le s
Comisión d e  abastos
■ I  „ el gran . . .. ■ ■ ■
maestro militar de Alemania. En esa j ron a Madrid, don Emilio Sierra, su
La Comisión ds Abastos que preside 
en la actual semana, nuestro querido
obra se burla de los que sostienen que
para
gue-
<e iniciador de esas ¡teorías que habían 
de ser más tarde una especie de E van ­
gelio popular, -intentaba,— decía —
«...llevar la nación alemana inducién­
dola á adquirir conciencia de sí misma, 
es decir, de su pura esencia germana; 
a  fin de  realizar esta esencia en el ex ­
terior, cuándo fuera posible, y  hacerla 
reinar en el mundo.»
Pero Fichte no se atiene sólo a 
estos ensueños patrióticos; dice muy 
convencido: «E l aleimán es para el ex ­
tranjero lo que el bien para el mal» 
frase que, hasta ahora, nos permitía­
m os discutir los extranjeros con ar­
gumentos, no con morteros, como 
¡afilora. Y  Fichte, el primero de los 
germcyzófílos a la moderna, añade:
«N o solamente Alemania es ia ele­
gida por la Providencia, sino que es 
la única elegida.» (I)
Esta frase mostruosa, si ño fuese 
ridicula, se convierte en doctrina por 
todo  el imperio alemán de hoy, cuyo 
nuevo Mesías, el kaiser Guillermo II, 
v iene a redimir a la Humanidad, no 
*con palabras de paz y  de concordia, 
nomo Cristo, sino con sangre y  fuego, 
para llevar a cabo esa difícil misión 
providencial.
Desde la Prusia de Fichte hasta la 
d e  Sadowa y  de Sedan; desde la for­
mación del imperio alemán sobre los 
•escombros de Austria— su eterna v íc ­
tim a en la paz com o en la guerra—y de 
’la heroica Francia del 70, hasta la a c ­
tualidad, el fiero aguilucho prusiano,
'hoy convertido en ave de rapiña, bien 
•alimentada y  crecida con la sangre y   ̂ .
fios despojos de sus vecinos destroza- i P°J° <ie Del
aspira a que sus inmensas alas se
mano férrea del tirano al servicio de 
un espíritu maquiavélico. Todas estas 
mentalidades, pertenecientes a la p olí­
tica y  a la literatura, vienen comba­
tiendo sin cesar el cristianismo y  el 
socialismo, cuyas tendencias pacifistas 
y  conciliadoras son calificadas de mal­
sanas y  decadentes. D ice Treitschke: 
«D ios cuidará de que la guerra se re­
pita siempre, com o un drástico medi­
camento para la raza humana.»
V on  Bernhardi mismo reconoce que 
«El poder de Prusia se fundó en la 
guerra» y  echa por todas sus páginas 
— alude el autor al libro de d icho g e ­
neral: Alemania y  la guerra próxima— 
ésta semilla guerrera, para que lo s  
alemanes se preparen a la gran guerra 
mundial que ha dé asegurarles su pre­
ponderancia indiscutible en , tod o  el 
universo. D e cóm o han respondido los ■ 
alemanes a este llamamiento, ya  lo sa­
bemos: cónvirtiendo este libro en pro­
grama político y  aumentando aún sus 
armamentos. A lm a de este ensueño 
imperialista, von Bernhardi incuíca en 
la mente de sus compatriotas que «...la 
guerra es el factor más grande ew el 
avance de la cultura y  del poder.» N os­
otros creíamos que lo era de la barba­
rie; pero von Bernhardi asegura qué 
«...los esfuerzos en favor de la paz son 
extraordinariamente perniciosos 'tan 
pronto com o influyen sobre la polí­
tica.»
Sí; Bismarck y  von Bernhardi áon el 
alma de esta nueva guerra europea, y  
el uno con sus frases, el otro con  sus 
escritos, nos <|an la clave de lo que ha­
bían de hacer Jos alemanes al violar la 
neutralidad, y  al bombardear ciudades 
libres, burlando cínicamente las leyes 
del Derecho internacional. Bueno sería 
que los germqnófilos de por acá, tan 
entusiastas c o p o  poco informados, le­
yesen el libro \del general alemán y  se 
percatasen, uná vez por todas, de Ja 
suerte que, a países com o el nuestro, 
nos reservaríá ese militarismo triun­
fante.
Esto dice v¿n  Bernhardi: «Las na­
no tienen el mismo de» 
ue una nación potente y
no debe haber laureles más que 
aquellos generales que hacen la 
rra sin derramamiento de sangre. Y  
agrega: «Nada queremos saber de esos 
generales que triunfan sin sangre hu­
mana. Si el combate sangriento es un 
espectáculo espantoso, eso no servirá 
sino de ocasión para dignificar más la 
guerra: pero no, por humanidad, para 
embotar cada vez más las espadas que 
se manejan, hasta que alguien, entre 
tanto, llegue de nuevo con una más 
afilada y  nos la hunda en encuerpo.»
E n esas duras palabras están todos 
los principios militares de Alemania. 
Prueba de que los generales prusianos 
supieron aprenderlos profundamente, 
fueron las guerras fulminantes del 64, 
del 66 y  del 70. Esta estrategia, que po­
dríamos llamar de derroche de sangre 
humana, se ajusta perfectamente, a d e­
más, a una nación que no ha alcanzado 
aún suficiente desenvolvimiento demo­
crático para condenarla en principio, 
pero que tam poco viye en tal atraso 
político que u n ‘fracaso de ios estrate - 
gas no provoque una conm oción revo­
lucionaria. En dem ocracias com o Frán- 
cia e Inglaterra no se concibe la inicia­
tiva de una guerra con grandes poten­
cias, pues el pueblo arrollaría a los go ­
bernantes que tal intentasen; pero 
admitiendo que una gíierra así fuese 
posible, el pueblo francés y  el pueblo 
inglés nunca tolerarían que se la lleva­
ra adelante a costa de tales sacrificios 
humanos. En Alemania esto ha sido p o ­
sible, com o hemos visto, porque su pue­
blo no segha democratizada hasta el 
punto de estimar su propia vida por 
encima de conquistas que esencialmen­
te no afectan a su bienestar.
Decíam os, sin em bargo, que el pue­
blo alemán ha llegado a un punto de 
su desarrollo en que tam poco puede 
dar carta blanca a la estrategia del 
despilfarro de vidas humanas. Ha acep­
tado ía agresión y  la idea de conquis­
tas territoriales, en Europa o fuera de 
Europa o en ambas partes a la vez; pe­
ro no incondicionalmente. Una guerra 
com o la actual, por ser de la nación 
entera, paraliza por com pleto la vida 
ordinaria; arranca al labriego de su te­
rruño, al obrero dé su fábrica, al em­
pleado de su oficina, y  despoja de sus 
bienes al capitalista. La vida toda, la 
económ ica com o la intelectual, queda 
cabeza abajo. En consecuencia, todo el 
mundo aún habiendo aceptado la gue - 
rra agresiva, lo ha hecho con la con ­
dición implícita de que sea breve, de 
que el golpe sea certero y  decisivo, de 
que el triunfo sea súbito. De ahí la p ro­
mesa agrandes voces de quejel ejercito 
alemán entraría en París en unas se­
manas y  derrotaría a todos sus enemi - 
gos en unos meses A quí tenemos,pues, 
una tradición estratégica de derroche 
de sangre humana apoyada por el es­
tado psicológico dé up pueblo econó­
m icam ente muy desarrollado. Que ha­
ce Falta sacrificar miles, centenares de 
m iles, millones de hombres para obte­
ner u na  rápida victoria final... N o im­
porta, Con tal qué sé consiga. De ahí la 
necesidad de que el ejército alemán es­
té en una perpétua ofensiva, en Orien­
te o en Occidente, por tierra o por 
mar. Es menester conservar en el 
pueblo alemán la ilusión de una v icto ­
ria rápida, de una guerra breve. El 
día que el ejército alemán reconozca 
su im potencia de vencer y  se manten­
ga en la defensiva, se correrá el ries- 
ga  de que la nación se dé por engaña­
da y  busque una sanción revolucio­
naria
señora y  la bella señorita Anita Ortiz 
Tallo, el conde de Güell y  su hijo y  el 
distinguido joven don Luis Durán Pu­
lís, primer oficial del vapor «B arce­
lona».
A  Fuente Ovejuna marchó, el abo­
gado fiscal de esta Audiencia, don 
Luis Rodríguez Cabezas.
A  C órdoba fué, don Pantaleón Bus- 
tenduy y  a Antequera el acaudalado 
propietario don Juan Muñoz.
amigo y correligionario, señor Cabo Páez, 
recorrió ayer los establecimientos situa­
dos en el camino y barriada del Palo, 
docomiaando diecisiete panes faltos de 
peso, longaniza en malas condiciones y 
leche adulterada.
Derribos
El alcalde, señor Er.cina, ha ordenado 
el derribo inmediato de la casa número 
9 de la calla d® Torrija»,
Accediendo a lss súplicas que se le han 
hecho, ha dado un plazo de ocho díss 
para proceder al derribo de la casa nú­
mero 25 de la calle de Camas, donde exis­
te una posada.
Ha marchado a Córdoba, acompa­
ñado de su distinguida esposa, don 
Luis Serrano de la Puebla.
Con motivo de celebrar ayer su fies­
ta onomástica, nuestro querido amigo 
y  compañero, don " Joaquín M adolell 
Perca, fué felicitadísimo.
En la parroquia del Sagrario le han 
sido administradas las aguasbautisma- 
les a una preciosa niña, hija de núes 
tro estimado amigo, don Luis Biedma, 
y  su distinguida esposa doña Dolores 
Montilla Suárez.
La neófita, a quien se ijle impuso el 
nombre de Angela, fué apadrinada por 
sus tíos don José Cayuela Galán y  
doña Dolores Montilla Suárez.
La numerosa concurrencia fué obse­
quiada espléndidamente.
En el dom icilio de los señores de Ji­
ménez ( don Ildefonso), ae ha celebrado 
la firma de esponsales de la bella y  
’ distinguida señorita Carmen Jiménez 
Corrales y  del conocido joven, don 
Fernando Laffore González, estimado 
amigo nuestro.
Actuaron de testigos don Enrique 
R om os Marín, don Evaristo Minguet, 
don A ntonio Gálvez, don Am aroDuar- 
Crístián Schotlz y  el marqués de la 
Paniega.
La numerosa y  distinguida concu­
rrencia fué obsequiada espléndida­
mente.
1 ::
Para: pasar la temporada de baños, 
ha venido de Córdoba, acompañada de 
la bella señorita Josefa Payan Porcel, 
la distinguida señora doña Ana María 
A r buess Gil.
Provisión de plazas
El jaovas de la presente semana se 
reunirá la Comisiónjde Beneficencia, al 
objeto ds proveer las plazas de módicos 
especialistas de fojos, nariz, garganta y 
oídos de la Beneficencia municipal, para 
cuyas plazas se anunció el oportuno 
concurso.
También serán provistas dos plazas de 
practicantes supernumerarios.
La de Arbitrios
Ayer se reunió i a Comisión da srbi- 
írios, despachando diversos asuntos de 
trámite.
Expediente
Toca a su término la formación del 
expediente que se sigue contra el médi­
co de ¡a Beneficencia municipal, don 
Emilio Barrera, por virtud do la denun­
cia que contra el mismo formulara én 
cabildo el concejal, señor García Gua­
rrero.
Parece que la situación da dicho facul­
tativo no resulta muy airosa,
Casos de fiebres
En vista do haberse presentado dos 
casos de fiebres infecciosas entre los 
obreros qu8 se ocupan en la limoieza de 
la alcantarilla de la calle de la Victoria, 
habiendo fallecido uno de ellos, el alcal­
de ha dispuesto que el inspector provin­
cial de Sanidad informe sobre si convie­
ne proseguir esos trabajos o suspenderlos 
hasta que refresque jxn poco el tiempo.
Hoy quedarán terminados los trabajos 
que se practican en Ja Contaduría muni­
cipal, relativa a la inspección de las 
cuentas y recibos a los recaudadores de 
los arbitrios municipales.
En el cabildo del viernes se dará cuen­
ta de ,un informe de Contaduría relacio- 
naca con esa inspección.
¿I,/
Hau marchado a Melilla, don Enri­
que Pastrana, don Fernando Linares y  
el ingeniero, don Enrique Preus.
De Melilla vinieron, doh Pedro Sa-
nabra G üel,y el distinguido joven, don 
Eduardo Serón, que viene a, pasar tina 
temporada aí fado de los señorea de 
Santamaría (don Ramiro).
Sífe-JsihelIríiUs tttnri I
Después de breve estancia en esta, 
ha regresado a Sevilla el álcalde de 
dicha capí tal,señor^marqués de Torre- 
nueva.
Acom pañado de su distinguida fa­
milia ha regresado dé Osuna, don P lá­
cido GómsZ'dé Cádiz.
!
Con motivo de encontrarse enferma 
1 su señora madire, ha marchado a R on- 
da, nuestro estimado amigo don José 
Mena Escobar B favo. *
ciones débiles 
recho a vivir c 
vigorosa.»
Entonces ¡pobre España!... ¡Y  habrá 
ingénuos que ¿aún crean en nuestra re­
generación sij triunfan las armas en 




en línea directa de
sibilidad de citar tantas 
frases del mencionado Evangelio mili­
tarista, demos la última, que parece 
anunciar la inicua violación y el des- 
~ "  ica:
I «El Estad * está justificado en sus
Esta es la actitud de Alemania en 
cuanto a su escuela militar y  a su psi­
cología  nacional. Geográficamente 
también está obligada a seguir esta 
bárbara estrategia. L os que celebran 
Iris triunfos de Alemania se olvidan de 
qu'.ie es un pais en estado de sitio, por 
tierra  y  por mar. Un triunfo parcial, 
com o  el reciente de V arsovia, dilata 
un p o co  el cerco, pero no lo rompe. 
Su situación le obliga a quebrar este 
c írcu lo  de hierro que la rodea y  que 
acabará por estrangularla. Por gran­
des que sean sus provisiones, su pro­
p ia  producción y  el contrabando que 
entra p or  los países neutrales lim ítro­
fes, su derrota será inevitable. L a fo r - 
ma de hacer que cese el sitio en que J
se hallá y 4e ese modo recibir del mun-
Ha fallecido en Ronda, la respeta­
ble señora doña Dolores del R ío , es ­
posa de nuestro apreciable amigo don
Nicanor del Pueyo, antiguo comer­
ciante de aquella plaza.
Reciba la apenada familia nuestro 
sentido pésame. ____ ___
EMPRÉSTITO ITALIANO
El vice cónsul de Italia en esta plaza, 
señor Medica, nos ha remitido un( pros­
pecto del Empréstito nacional de guerra 
al 4‘50 por oiento neto, que emite el Go­
bierno italiano.
Para conocer detalles ¿el mismo y 
hacer las ofertas, pueden pasar los inte­
resados por el Consulado, a las horas de 
oficina.
A las seis de la tarde recibió ayer se­
pultura en un nicho del primer patio de 
la necropólis de San Miguel, el cadáver 
de Ja que en vida fué distinguida y vir­
tuosa dama, doña Isabel Brioles Utrera, 
esposa del reputado facultativo don Gui­
llermo Jáurégui Briales y hermana polí­
tica da nuestro querido amigo y correli- 
l gionario, don Pedro Armasa Ochando- 
¡ Vona. ’ ’
El triste acto revistió todos los carac­
teres de expresiva y cariñosa manifesta­
ción de duelo, evidenciándose el senti­
miento que ha producido en Málaga la 
muerte do la caritativa señora;
Acudieron a testimoniarle a la familia 
la participación que toman en su hondo 
quebranto, los,señores don .José García 
Guerrero,, don Eduardo Gómez Olalla, 
don José Molina Jiménez, den Diego 
García Rosso, don Enrique Mesa Cuen­
ca, don Miguel Robles, don Ramón Op- 
pelt Sanz, don José López Sánchez, don 
José Martínez Albacete, don Manuel y 
don José Chaneta Pinazo, don Francisco 
Berrocal, don Pedro Temboury, don Ma­
nuel Lucena, don Antonio Marmolejo 
Navarrete e hijo don Antonio, don José 
Alvarez Pérez e hijo idon Félix Alvarez 
Prolongo, don Pedro Román Cruz, don 
Rafael Viia Contreras.
Don José Viana Cárdenas, don Cecilio 
Abela Guzmán e hijo, doh Juan Rodrí­
guez Muñoz, don Rafael Roldán Bernal, 
don Antonio Quintana Serrano, don José 
Escobar Rivalia, don Félix Assíego, don 
José Creixell Oiivella, don Demetrio Ló­
pez Jiménez, don José Nieto, don Adolfo 
González Novis, don José López Navas, 
don Eduardo Puente Molina, don Miguel 
Ponce de León González, don Fernando 
Casini Rey, don José Murciano Moreno, 
don Pablo España Magno, don José Mag­
ano Rodríguez, don Diego Olmedo Pérez,, ■ 
-don Manuel Rey Mussio, don ' José Mar- • 
ffquezMerino,^Aon Rafael 
j|> Mariano Riera. ' "  ' v ŷ.ri:
| Don Francisco Oj'eM, don Rfl úrii Té~ 
f rez Bryan, don Diego del Río. don R i- 
| cardo Carreras, don Guillermo Falguersa,
I don Antonio Cróvetío, don Juan Fernán- 
; dez. do» José Fernández Aguaao. don 
¡! Rafael Fernández, don Manuel García 
M&nín, don Podro Gó¡b *z Chaíx, don 
i Diego García, don Félix Moníaiván, don 
Juan Salís, don Antonio García, don 
? Francisco Fernández, don José Sánchez..
■ Domínguez, don Ricardo Carreras Gara- 
i pos, don Bernardo Haro, don Francisco 
1 Encina Candevaí, don P, árido Gómez de 
Cádiz, don Enrique Ruñado, don Luis 
Martínez, don Antonio García Pacheco,
| don Rafael Alcalá, don Manual Madrid,
'i don Francisco ds Alba Geno, don Ma- 
: nuel de Alba, don Francisco García Gu- 
■; tiórrez, don Andrés Gutiérrez y don Par 
Í dro Esteban.
| Don Miguel Briasco de la Haza, don 
5 Adolfo de la Torre Bonifüiz, don Juan 
! Vallejo Serrano, don Miguel Móridn 
Díaz, don Eduardo Muñoz Pérez, don 
; Manuel Cuenca Crsspo, don Francisco 
} Delgado, don Manuel García Guerrero,
1 don Fernando Junco, don Fermín Alar- 
í cón Sánchez, don Luis Rodríguez Aran- 
go, don Emilio Rodríguez Gutsquaro, don 
1 Domingo P«gÓ3, don Manuel Domínguez 
Fernández, don José Estrada Estrada, 
don José Somodeviíla López, don Pedro 
Albaro, don Salvador Palma Guillen,
1 don Miguel López Pelegrin, don Berna- 
t bó Viñas del Pino.
Don Francisco Olivares Juárez, don 
A. Vidaurreta y Torreblanca, don Disgo 
Solís, don Manuel Atbarracía, don José 
García y García, don Juan R. Alcántara, 
don E. de Prados, don Miguel del Pino, 
don Cristóbal Rodríguez, don Antonio 
Salinas, don Agustín Fernández, don 
José Vivar, don Francisco Rubio, don 
Antonio Gómez de la Báreena, don Podro 
| Soler, don Juan Martín, don Enrique 
I Rocatagliata, don Rafael Guzmán, tíon 
| Rafael Guzmán Ruesia, don Salvador 
| Bernal, don Miguel y don José M.riivno,
| don José Panlagua, don Manual Páer¿, 
í  don Miguel Serrato, don Andrés Rodrí- 
| guez, don Francisco A. Blancos, don \ 
| M. Hidalgo, don Diego Narbona, áon 
| A. Sánchez-Rando, don Damián Gimé ­
nez y don Juan da Cruces.
Don Rafael Salinas Sánchez, don Juan 
Ortigosa Lorlte, don Francisco Vilhrejo , 
González, don José Arcas, don José Oso- 
río Naranjo, don Francisco Blanca, don 
Rafael Blanca Franqualo, don José To­
rrente, don Luciano Lmán Serrano, don 
Benito Ortega Memez, don Manuel Iües- 
cas, don Carlos Casado, don Miguel. Al­
varez Martin, don Juan Luis Peralta, don 
Antonio Campos Jiménez, don Francisco 
Urbistondo del Castillo, don Juan Ba- 
rrionuevo Valle, don José Rodríguez del 
Pino e hijo don Adolfo Rodríguez Ran- 
do, don Francisco y don José García Na- ' 
yerro.
Don Pedro Salas, don Bóitoingo Móri- 
da, don Rafael Gsbrsra, don José Cepas 
Jiménez, don Diego de la Torra, don Al­
fonso González Luna, don Rafael Pérez 
Burgos, don Joaquín Gabrars, áon Fran­
cisco de Marios Roca, don Francisco de 
Marios Pérez, don Francisco Linares Eu- 
riquéz, don Bbhtfecio Gómez, Son Mi­
guel Márquez, don Nicolás Campany, 
don Francisco Andrade, don Pedro Van­
ees, don Diego Martín Rodríguez, don 
Miguel García, don Guillermo Delgado, 
don Fernando Ruiz de la Herrán, dan 
Emilio Sánchez Alcoba y los operarios 
de la fábrica de don Mariano Briales.
Dop Manuel Pastor Casado, don Ma­
nuel Rodríguez Maldonado, don Aurelio 
O rozan, don Aonlfn .
1
González rozco, o  bolía Huricüo 
Janer, don Enrique y don Antonio Mar­
tin Jiménez, don Juan Huelin, don Anto­
nio Luque Sánchez,fdon Miguel Gambe- 
ro Moreno, don Eduardo Enciso España, 
don Rafael Garrido, don Ricardo Gálvez 
Rieumont, don Joaquín Martin Castillo, 
don José González, don Rafael Soto, don 
Francisco Oliveros Sánchez, don Rafas:- 
Rinde! Portal, don Francisco Burbano.
Don Eduardo Nogales, don Narciso 
Pérez, don Joaquín Cabo, don Federico 
Ramírez Orchril, don Antonio Cabrera, 
don Antonio de Frías, don Salvador Fer­
nández, don Germán López, don Isidro 
Ron, don José y don Ricardo Ron Jáure- 
gui, don Adpifo Pérez Gascón, don Joa­
quín Campos Perca, don Bernardo y don 
José González Capuilno, don Antonio 
Fernández de Guevara, don José Hirs- 
chfid, don Antonio Márquez Chaw, don 
Francisco Herrera, don Juan Moreno Ro­
mero, don Manuel Sauz del Oso, don Je­
sús Risquez,don Juan Rosado Fernández, 
don Rafael Marios, don Eduardo Gante. 
García, don Rafael Cabello, don José 
M.a Gante Vázquez, don José Sánchez, 
don Ricardo Gallardo y don Juan Muñoz.
Don José Bueno Muñoz, don José Gue­
rrero Bueno, don Juan Marqués [García, 
don José Almarza, don Antonio Bresca 
Parody, don Diego Fernández Sánchez, 
don Sebastián Pérez Souvirón, dpn Ro­
mualdo Muñoz Campes, don José Tejón 
y Marín, don Enrique Spiteri, don José 
y don Mariano Jáurégui Gálvez, don Ra­
fael Manín Tornero, don Mateo Rufian- 
dis, don Manuel Díaz Sanguinetti, don 
Joaquín Carballeda, don Enrique del 
Pino, y otros muchos señores cuyos nom­
bres sentimos no recordar. ^
Rpoibipron y despidieron el duelo, el
,
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calda, don Luis Encina Candev&i; el 
•esidente dele Diputación,donFrancis- 
i Pérez de la Cruz; don Pedro A. Arma* 
Ochandorena, don Sebastián y don 
r«riano Briales Utrera, don José, don 
ib&stián, don Pedro y don Eugenio 
ríales López, don José Briales Frem­
uelo, don José, don Sebastián y don Ma- 
ano Jáuregui Briales, don Juan y don 
absstián Briales del Pino, don Arturo 
teliveo Muñoz y don Pedro Armasa 
¡ríales.
Reiteramos a la distinguida familia do- 
ante la expresión de nuestro 
>r la dolorosa pérdida sufrida.
'serlo Pales,
ante <1 tntmdo civilizado
or Gastón Mittenhoff Vidal, profesor 
Mercantil, Autor de varias monogra­
fías sobre Historia, ‘Filosofía, Econo­
mía política y Contabilidad.
(Continuación)
Divagando así, contemplaba el hermo- 
i panorama de la Ría, desde una torre 
al crucero «Reina Regante», cuando 
te interrumpió el Comandadte con afa- 
ilídad exquisita. El marino también se 
moeionaba al ver tantos buques inter- 
* dónales, adornados con p&veses, in- 
ignias y gallardetes.—Delante del cru- 
dro, se alzaban soberbios, los mnelles 
a Rio-Tinto, Tharsis y Obras públicas, 
larde de la ingeniaría metálica; más alia, 
ts desembocaduras dal Tinto y O dial, 
'ansformando su color de sangre, en 
gua cristalina, por la combinación del 
loro y el sodio; en el horizonte, la isla 
e Saltes famosa; a su izquierda, el con- 
ento de la Rábida sublime: y a su lado, 
l monumento da Colón, como un heraldo 
¡ u© anuncia a! Misterio, la excelsitud de 
a epopeya...
Hablamos de la España antigua, árbi- 
pa~de las naciones con Garlos l.°y  Felipe 
U, y de la España contemporánea, muy 
iiberal, progresiva, pero despojada de sus ¡ 
i egandarios atributos, por el error de su 
diplomacia, según unos, o por la deca­
dencia mortal de la raza.
Hablando con marinos, es natural re­
bordar la Armada Invencible, y otras 
páginas memorables que don Juan de 
Austria, Méndez-Núñez, Churruce, Gra- 
vina, y  otros patriotas, tegieron con oro 
y laurel, por el honor sacrosanto de la 
Patria.
Ai recorrer nuestra imaginación las 
efemérides honrosas, surgió un apellipo 
excelso, de atracción inmensa; arquetipo 
del valor hispano; de aquel prestigio cla­
vadísimo que organizó la empresa de los 
nuevos Argonáutas, sin cuya resolución 
se hubiera malogrado el proyecto de Co­
lón, el apellido da aquel heroe ignorado, 
que se llamó Martín Alonso Pinzón.
Movidos, por iguales pensamientos, 
(por que hay que crer ®n los fenómenos 
teiépáticos) calíamos un instante; escru­
tamos por todos lados a ver sise divisaba 
alguna estátua levantada a su memoria, 
y nada se veía; sólo la ingratitud, el va­
cío. la soledad, era la recompensa.
Y para completar el «INRI», se dibu­
jaba en lontananza, casi esfumado, en 
medio de la campiña, olvidado y triste, 
el pueblo de Palos, ía mayor reliquia.geo- 
gráfica de las edades; la nueva Jerusaíén 
condenada por sus deudos, a la desapari­
ción y a la muerte.
¡Cuánta perfidia!—¡Cuánta ingratitud! 
— ¡Cuánta alevosía!.
Me despedí del eí marinó, y Greyendo 
un deber recordar lo injusto de un des­
dén inaudito, me dirijí a la Redacción 
de «Eí Diario de Hnelva»,donde se publi­
có el siguiente artículo;
Palos inmortal
Entra ¡ss célebres ciudades que en la 
Historia Universal tuvieron la hegemo­
nía en la Ciencia, en la Literatura y en 
las Artes, no existe siquiera una que 
aventaje al humilde pueblo Palos de Mo- 
guer en grandiosidad humana... Atenas 
primero, y Roma después, son ios dos 
polos de civilización mundial; pero, de 
ningún modo pueden ser fuente de inspi­
ración inagotable, como lo es el pueble- 
cito y eí puerto cegado, cuya gloria va 
unida al acontecimiento más grande de 
la Era Cristiana.
Palos de' Moguer es el Helicón, que Ja 
Mitología consagra a las .musas"; lugar 
inmortal que ha hecho vibrar lasliras de 
los poetas más ex,e!sos, y que el mercan­
tilismo que impera hoy Ip tiene abando­
nado.
Los hijos de Palos se consideran olvi­
dados y preteridos, al observar los ho­
menajes que en las grandes ciudades se 
tributan ai descubrimiento de las. Indias 
de occidentes y creen que su posterga­
ción se funda en su pequenez geográ­
fica.
Sería una injusticia enorme que así 
v _fü6RT; pORjue sí en eí mundo de fes 
Tásas nada hay tan importante como fia 
materia, para los Pantsisíss; en cambio, 
para los Moralistas y filósofos, nade exis­
ta ten majestuoso, cómo ¿réspirífu y-teí 
Ideal...
No es posible creer que sea p'érpéfüo 
ese Olvido, porqbe esta tries'’ vien'do que, 
tarde o temprano, la Humanidad glo­
rifica a sus1'mártires y a'sub bÓróeá.iT 
Los Paténses deben corfiír -y «spferar 
en ios designios del Altísimo, qué' quiso 
proporcionarles ía dicha’ dó* qué Tu ¿sé 
Puerto Palos e! punto dé pirti'dh dé Jas 
históricas 'carabelas, y IV Villa,!> M cuna 
do! Nuevo:Mundo.1..4 ' o9t v.v ■ ?
Cierto es qué Príos'tifiné' algunOs* y jpo- 
áerosos enemigos, que'pretenden' empa­
ñar su legítima aureola,^haciéndole: el 
vacío; pero esos caerán éhVfieltós ‘en las 
maldiciones da ía conciencia universal, 
porque en ©I <jía de lsí jusfldá futuMj sé 
restituirá a Dios lo que es de Dios, y al 
César lo que es del César.
Los poderosos y ricos Fariseos que en 
Palestina se rebelaron contra las doctri­
nas del Mesías, quedaron sepultados en 
el abismo de! pasado, por virtud de las 
ideas y del amor de un Mártir da humil­
dad y de pobreza infinita.
La grandiosidad y riqueza de las In­
dias occidentales, tiene su necesaria su­
blimidad en el contraste que ostentan 
con el abandonado Puerto Palos y con 
lo humilde y sufrido de aquellos habitan­
tes de esta Villa, que se lanzaron animo­
sos a luchar con ios mares ignotos, ba­
jo las órdenes de un pobre intelec­
tual.
Palos es una reliquia inmortal insus­
tituible y eterna; un atributo que perma­
necerá cristalizado y reverenciado por 
las almas nobles y generosía, míemr*©
el U ni verso subsista en la vida de los si- 
gl°»-Yo veo en el intercambio que vienen 
practicando los pueblos hispano-ameriV 
canos, un indicio de futura fraternidad, 
y cuando ese.día llegúe, será el Puerto 
de Palos una nueva Meca, como ía ciu­
dad Santa del Profeta; y su humilde igle­
sia, se convertirá en el santuario donde 
irán los pereginos del Nuevo Mundo a 
rezar una vez cada año, por el alma de 
sus abuelos, que en número de 120, par­
tieron intrépidos y heróicos del pie da 1* 
iglesia de San Jorge, con sus tres Cara­
belas a borrar para siempre les límites 
del mundo... y a descubrirles y conquis­
tarles las lozanas y ricas tierras que hoy 
habitan. *
La esperanza no debe perderse nunca, 
ni aún en los trances más difíciles y apu­
rados de la existencia, como hizo Colón 
durante su odisea.
Los Palósfilos, confiando en las fuerzas 
y en los entusiasmos, no agotados, da los 
valientes españoles de pura raza, que 
adoran el ideal, resucitarán al fin su pa­
sado glorioso, a la voz potente de la ra­
zón, que todo lp puede, valiéndose de su 
hermana invencible, la constancia.
Por algo los romanos escribieron la si­
guiente sentencia:






Subsidios a los socios
VI.—Disposiciones preliminares 
Art. 45 Los subsidios reconocidos éñ 
el presente título tienen por fundamento 
el derecho de los asociados a ser ayuda­
dos por la Sociedad en los casos que ne­
cesiten auxilios de sus compañeros de 
trebejo; pero, en cambio, contraen él 
deber de no apelar a supsrcheríss ni 
tolerarlas para conseguir ©1 cobro inde­
bido. Eí asociado que reclame y perciba 
un subsidio ai cual no tenga derecho 
será dado de baja inmediatamente, y no 
podrá reingresar hasta un año después 
e indemnizando a la Ceja los perjuicios 
que sufra, a juicio de la Directiva. Si se 
allana a indemnizar los perjuicios, sufri­
rá un año de suspensión de todo socorro, 
menos el de huelga.
Art. 46. Cuando un asociado tenga 
derecho simultáneamente a dos socorros 
de los consignados en este título, percibi­
rá el que más le favorezca. Si se ausenta 
temporalmente de la población, dejará 
de percibir socorro hasta su regreso, 
acreditando de nuevo el derecho que le 
asiste. El que vaya a cumplir su servicio 
militar queda en suspenso de derechos y 
deberes hasta el regreso, si lo reclama 
antes de ingresar en filas.
Art. 47. Menos el de huelga, cierre 
patronal de talleres, el de en buscada 
trabajo y el de comisiones retribuidas, 
todos los demás subsidios deben ser re­
clamados por ios interesados, mediante 
petición, acompañada de los documentos 
pertinentes al caso. El derecho a percibir 
un socorro prescribe si no se reclama 
ante de las dos sem«r>üs siguientes a la 
fecha en que se prodojo el motivo que le 
dió origen.
En dicha petición consignará su infor­
me la Junta Directiva, Comisión de soco­
rro o compañeros de confianza y ordena­
rá el abono o negará la petición, funda­
mentando en este caso la negativa.
Para percibir cualquier socorro o snb 
sidio es preciso que el asociado se halle 
al corriente en el pago de sus cuotas con 
la Sociedad, y de lo contrario no tendrá 
derecho a percibirlo. ;
VII.—Subsidios por cuestiones détrabajo.
Art. 48. El que se vea privado dél 
trabajo a consecuencia de un p*ro fortui­
to aprobado por la Junte genere!, percibi­
rá un socorro de doce pesetee semanales 
el tiempo que subsiste el paro aquellos 
que abonen la cuota de veinticinco cénti­
mos, y de ocho pesetas a los de quince. 
Empiézase a pagar y a contar desde el 
primer lañes siguiente a la declaración 
del paro, y no se abona la semana en 
que el huelguista empiece a trabajar.
El derecho a este socorro se adquiere 
en el momento mismo que se ingresa en 
la Sociedad.
Art. 49. Considérase como huelguis­
ta y percibirá el socorro en las mismas 
condiciones señaladas antes, el asociado 
que haya sido despedido injustamente, 
cuando por motivo de orden interno de 
la organización no se apele a la huelga 
para repararla injusticia; pero lis  cau­
sas de la despedida deben estar bien ma­
nifiestas y no obedecer- a divergencias 
con el patrono ni a falta© comedidas en 
el.tya.b*¡jo.,ppr ineptitud o abandono.
Subsidio< por pjsj.ro .involuntario. 
Art. 50- Durante trece semanas áe 
eada año, calculando en este tiempo Ja 
paralización 4el trabajo, el asociado-qge 
sea despedido, por esa causa, indepen­
dientemente de sn voluntad,, percibirá,el 
mismo socorro que señala el artículo 18.
E4 derecho a esteaecqr¡rp ,©© adquiere 
aUteyir uja añ©4e permanencia no inte­
rrumpida en la organización.
. Art* 51. Cuando, el asociado que se 
.haba en esta situación ©o,le ofrezca opor­
tunidad' á© trabajar circunsíancialmenta, 
no percibirá ningún socorro. Tampoco' lo 
.percibirá cuando sa dediquq, a. otra ocu­
pación en todpo.en parí© de ésa tempo- 
.radn de crisis,de*trahejó. f, .
;••• Iü .-r  Socorro: por enfermedad* * 
Art. 52. * La imposibilidad de dedicar- 
!ko al trabajo ’poí'hfcUaráé Enfermó dé 
'dérbebo *} aSóbiado á pértíibir^üh éubbi- 
dió^deVuibée pesetas^mánalés Atirante 
dos meses & aquellos que abonan la cuota 
dó-vefbtrciifco'fcéñtimoé y'ríé diez peseta© 
a los de quince, pesando los cuales la 
¡¿tanta Directiva de -socor
rros, acordará la prórroga ó no, pero sin 
exceder da más de dos meses.
Al año c;e ingresar en la Sociedad se 
adquiere este Uerecho.
Arí. 53. Este subsidio de enfermo 
sólo sa podrá cobrar durante cuatro 
meses Las indisposiciones de duración 
inferior a seis días no se socorrerán.
Sólo por medio de certificación médica 
se acreditará la circunstancia de estar 
imposibilitado de ejercer sus ocupaciones 
por estar enfermo, y además dos compa­
ñeros acreditarán que, efectivamente, no 
le fué posible concurrir al trabajo.
Las enfermedades por venéreos, epide­
mias, alcoholismo y riña no están con­
ceptuadas dentro del socorro.
Art. 54. La reclamación de este soco­
rre puede hacerla a nombre del asedado 
ni* p^srma cualquiera que por él se 
i© i© «se, paro deberé ip suscripta por
dos compañeros que acrediten que 
desempañó la ocupación que ejerza.
Ls Junta Directiva, Comisión da soco­
rros y compañeros de confianza procura 
rán qu® e) enfermo esté atendido y cobro 
semanalmente sus socorros. -
N .—Socorro por fallecimiento 
Art. 55. Cuando el asociadoJailezca, 
siempre que lleve más de un año en la 
organización, se le costeará el entierro 
civilmente, si el interfecto no dt ja dis­
puesto lo contrarío o ía familia se opone.
Art. 56. Caso que la familia del com ­
pañero fallecido quiera hacer el entierro, 
se la entregará la suma de setenta y cinco 
pesetas, sin intervenir para nade la So­
ciedad, sólo acompafn? al cadáver & su | 
última morad®. |
X I .—Subsidio por viaje en] busca, de I 
trabajo.
Art. 57. A! asociado qu© se hall© sin ; 
ocupación y desee salir de la localidad.  ̂
para buscar trabajo, se Té. facilitará el 
billete o pasaje «n tercera clase hasta, el 
punto-donde calcule o se. sope qtn* ten- 
dría facilidades de colocarse. De ninguna | 
manera se 1» facilitará pasaje o billpta 
para pobabiacienes donde hay* huelga o . 
crisis de trabajo. |
Adquiérese el derecho a este socorro | 
al ©ño de haber ingresado, y si fuere \ 
huelguista o mal despedido, desde el rao f 
mentó de su ingreso. f
Art; 58. A1 partir de viaj e el * socitdo: 
en el Reglamento título se consignará la j 
cantidad importe del billete o pasaje y el ¡ 
punto a donde se dirija, y librando recibo 
para justificar ©1 gasto. Cuando llegue 
al punto de destino entrega f¿ el Rf g ’a 
mentó título al organismo <í«?¡ oficio y 
para que ©1 mismo acusa recsbo da su 
llegada.
Juan L orenzo .
(Se continuará )
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Laxantes sin perjudicar la asimila - 
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España. Infalibles para la© 
enfermedades del estómago, hígado 
y  riñones.
Peá l;; tstsdis y ya
^ « « 9 9  ||| • * v * * J
D E P S I T O  C E N T R A L :  B A R Q U I L L O ,  4 .  —  MADRID 
S u c u r s a l  e n  M á l a g a ;  P l a z a  d e l_  _ Sigla,  ̂ n ú m e r o  1 .
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González, y con asistencia de los vocales 
que la integran, celebró ayer sesión la 
Comisión Provincia!, adoptándose los 
acuerdos siguientes:
Aprobar el acta de la sesión anterior.
Se remita si negeciaáo par» que haga 
proposición concreta, un informe dando 
cuenta de no haber remitido varios 
Ayuntemiantós de la provincia la certi­
ficación de ingresos que con apercibi­
miento de multa Jes fué pedida para que 
obre sus efectos con relación al embargo 
realizado por contingente del año actual,
Son aprobadas las cuentas de los gas­
tos efectuados en el Hospital provincial, 
durante al mes de Julio último, impor­
tante 23.592‘38 pesetas; 1* de la Casa de 
Misericardia, ascenté a 5.925 90 ptas.
Se sanciona un informe sobre notifica­
ción a su patrono da haber sido dado de 
sita en el Hospital, ©l lesionado en acci­
dentes del trabajo, Antonio Benítez Ba­
rranco.
Quede nombrado don Enrique Alamos 
S&ataella, licenciado en medicina y ciru- 
jla, módico honorario dél Hospital pro­
vincia!.
Acuérdase expedírsele a María Robles 
Recio, otra credencial de nodriza, por 
haber sufrido extravío laque le fué. en­
tregada-.
Queda aprobada la cuenta ds los gas­
tos efectuados durante el mes de Julio 
ü timo, en el Hospital e hijuela de Ron­
da. importante 2.242*71 pesetas.
Se sanciona la salida del manicomio 
de la alienada Cándida Martín Román.
Acuérdase que ingrese sin guardar 
turno, en la Casa de Misericordia, la ni­
ña Josafa de la S. T. Mariín Pina, de un 
año de edad.
Pasa al arquitecto, para que informe 
con urgencia y formule presupuesto, un 
oficio dél señor Delegado de Hacienda 
pidiendo la reparación dei pavimento de 
las dependencia© & su cargo, y recompo­
sición de las maderas de puertés y vea- 
trnas, y pintura de las mismas y herraje®
A propuesta del señor Ortega Muñoz 
se hace constar en acta el sentimiento 
por la muerte de doña Isabel Briales 
Utrera y que se comunique de oficio el 
pésame a su viudo y hermanos los exdi­
putados provinciales don Pedro Armasa 
y don Sebastián Briales.
ACOSTO
Ltftti creciente éí 1$ i*lai» &I7 
:%$l, sal* 5-23, pónés* 7425;
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Sarnana 34.—Martes 
Santos de boy.—San Jacinto.
Santos de mañana.—Sta. Elena y San 
Agapitp.
J q h ila c  rrftrsi h oy
CUARENTA HORAS.—En los Márti­
res. ' ~ '* ' ,
' Para mañana.—Eb San Bernardo.t . r- < ■
ywaMaai
E L ,L X A I :E R p  
FERNANDO RODRÍGUEZ
' S a n t o s , '  14 .—MAL'ACFA
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con-precios muy
rventájeteos, se venden Lotes de Batería de co­cina dé pesetas 2‘40 n3, R‘76* 4‘50, B‘50, 10‘2B, 7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10*76enadélanté baéta 60.Be hace un bonito regalo a todo cliente que í Q9f0Vitft m  t e  25 peaetaa* - 
j : , v BALSAMO, ORIENTAL „
Callicida infalible: curación radical daTa 
líos, ojos de gallos y duréis de los pies.
De venta en drÓgáérTSs r̂tíendlsa dé̂ qúTn. ■ 
calla.
M rey de los callicidas «Bálsamo Oriental*1- 





¿©Ferretería al por 
mayor y menor
ITAN G OMEZ GARCIA, 20 A L  26 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tunerías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niUería, Clavazón, M&quinam^Gemento, - 
•te,, «te,
Arribere v Pascual.
Almacén si por ©ayo? ? 6® Ftrrsíe^.
13, Sania María, ix-
%fKt3SOtí¡ííf
5 Batería de cocina, ^errátulenisa. Rceros. Chapas da ainc y iafóa 
Alambres. Estaños, Mojas de lata.TorniUcria,Clavazón. eementos,&^CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
2 3
Abonos y primeras materias.—Süperfosfato de cal i 8]20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en  Málaga: Calle de Cuarteles, nuui
Para Informes y precios, dirigiré© la Dirección:
A LH OH DIGA II Y 13- -  GRASADA|iipgcli Ii lilis k m r n m Tlat# Ipliiü
Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n * 15 
€  A S A  f V H M B  i ü H  BI*  i S ®  1 8 7 0  
Don Eduardo Dies, dueño del establecimiento de 1* a*ll» da San Juan de Dioe número SIS 
«¡penda vmoa a los ogmentrn g jg g B .^  VALDÉPEÑA TINTO '
Un» asreba de 18 litros de Vina Tinto .
1{« .» » 8 » » » s . . . .
l\é -
í » » > ' - • ♦
Unaboteli» Se8i4 * í> »
Tinos Yttldspeaa Bisrneo 
1 (a) de 16 litros Ysldepeña blanca pías 
1|S » 8 * » *
ll« » « » » 15
1 » *
b oídla 8{t * »
Hay na» stseurBa-i en i» Pía»»
HoloviSar i»9 señas, San Juan de Di ¡
¡Una bnena maquinal
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un ¿nodo rápido y perfecto, le 
©s fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que esté aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
fá habitación de un hombre soltero,Basta 
con hacer funcionar la maquimlla por 
breves momentos y lo qué parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LÁ ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Sphneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por él módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­











Pedro Simen » 






Biege aúmssro I 
23, y OiSnarog S5
16 litroi ptai. 8‘00
» » . » 8‘00
» » 7‘0Q
» » 12*00
» » » 12*00
»'■ » ». 12*00
» » » 0*00
» » i 10*00
» » S‘0Q
«La Merced», Cervecería 
(esquina al Pasillo de Santa Isabe
Es ía única fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7
Especialidad en esmas dorada©, estilo 
inglés. . .
Ésta casa no vende a plazos, ni alquila 
ni cambia. Todo es nuevo. No tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los da 
fábrica; modelos especiales psr* Cole­
gios. Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de .lab* . Borra y mira gua­
no. Somier da Iodos sistemas.
Jfe «i5 extracte I? aran
Tengo el honor de poner en conocimiento 
dei ptiblieo, que he montado nna instalación 
con todos los aparatos necesarios para extraer 
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu­
ral, cuya operación se hará siempre a vista
Sétación M eteorológica del
Instituto á© M alaga
Obearvaisianaw tom»d»B a í»b osbe da la naa- 
Qona a! dia 16 de Agosto dé 1916:
Altura baromatriaa reduaida a 0.*, 758‘6, 
Máxima del di» anterior, 29‘4.
Mínima de! mismo dia, 24‘2.
Termómetro seao, 26‘8. 
ídem Minado, 24‘6.
Dktsed&n Sel víanlo, S. E.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 33
Sstado del eielo,. cubierto.
Idem dal mar, llana 
Evaporación mjm 2‘2.
IiSSW» *k 0[ü.N o t i c i a s
Escuela profesional de Comercio de Md- 
laga.—Éu las Secciqpés elementales, de 
adultos y adultas, creadas en esta Escue­
la, se abrirá matríctiia gratuita en la pri­
mera quincena de Septiembre.
Las clisas aeíáa nocturna© y eomen-
T Á B L E T  D Q l L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radical monto; por su. composi­
ción inofensiva 3o pueden tomar desde 
los niños dé diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dolor d® muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si & los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el.segun- 
do que contiene toda la caja. «
Freck Tablet Machíne, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress ME. F. G.
.•—i •
A yudantes y  Sobrestantes  
de Obras públicas
Academia de preparación teórico-prác- 
tica. r
Corree Viejo número 1, bajo
A  las Señoras
Bordado© a mano y demás labores 
para señoras, de estilos modernos y en 
todos sus tamaños. Caprichosas marcas 
y etííaces para sábanas, almohadones, 
toallas y pañuelos. Precios módicos.
Galle de Ñuño Gómez, número 4 prin­
cipal derecha.
del'interesado, que podrá apreciar la bondad • ¿ el tíia 20 de dicho mes.
de la carne que se emplea, como igualmente ía ___
que el jugo de carne al natural no lleva ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos 
que vienen preparados,
Consulte a un módico y se convencerá que 
el extracto de carne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja 
de ser más económica.
Una cucharada grande de jugo al natural, 
equivale en alimentación a un bisteckt, sien ­
do sumamente fácil su digestión.
PréciosívUna onza de extracto de carne de 
vaca, al natural; 1 peseta.—Una onza extrac­
to de carne de ternera, al natural, I ‘25 peseta. 
LA VICTORIA.—Especerías, 34 al 38 
‘ MIGÚEL DEL PINO
QíúrmiS). m n  dispepsia % suprime 
j¡& «élicaSs quita, la dlsrr«á j  
síiseeteffe, la f e t i d e z l a s  de« 
posiciones y es sntiséptko. Vigo® 
risa «1 estómago é intestinos, 
¿I enfermo come snáss digiere aaejof 
f  m  nutre, Cura la* diártüúÁ dé 
fog nüíof ea tocLés gss
Bé mnta en tai primipaUs farmamm,
íéj. ¡t.otíSu j  SefiaaCí, SOs, MáüRIB 
is ’Ataííte «fcliste e fe »?4*.
Flaca en Churriana
S» alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 1, en la barriada áe Chu­
man©, .. .. .....
Ki juez de instrucción del distrito de la 
Alameda llama a José Infante© Capnaeho, 
procesado por hurto y ¿ José Guijarro 
(«) «Leva», acusado del delito dé disparo 
y lesiones.
Por el Gobierno civil se ha publicado 
una circular en el «BuleUn Oficial» so­
bre hurto del titulo de guarda particu­
lar jurado expedido a favor de Antonio 
Clavero Gastón.
En el vapor correo llegaron ayer da
Tapia, don José Díaz y señora, don Leo­
poldo Garcia, doña María Moreno, doña 
ÁdoMción Bastel; don Mate*ollBej©*r don 
Bmiüo Guell, don José £ulueta, don 
Agustín González, don M. Benarroch, 
doña Julia Serfoy, don Gabriel Pozjts y 
don Eugenio de Nicolás.
Efe ®í negociado correspondiente’ de 
este Gobierno civil se han recibido los 
páríes d© accidénte© del trabajo de «los 
obreros Francisco Montsnsy Guznlán, 
Diego Gil Dueña, Emilio Gómez Merino, 
Manual Quevedo González.'Victoria Guo- 
rrero Rosado, Francisco Fuentes Roárif
Escaño Viüalba, Francisco Rubio Flores 
R§fae!JPeranza Atencia, Juan Fernán-
déz Mevalesj Pafrício’ Mpirttñ' Ráinirez'; 
‘Enrique Luqué Gsrcía. Jüán G>iíiéri’V¿ 
JuradO¿ Franciscjo r,Rodríguez .Aguilera, 
Luis Castellano García y Antonio Msrí 
TusGúmez.x
fH$ J. ¿t ■: ,-r . T" v¿\. ■ f v?
. jDp^Jújiin López Gutiérrez ^oii'^ta ía 
, j»©rn© «Sáiyaspb ̂ r a  áivtipguif u^pro­
ducto farmacéutico.
V'. ■•Borlas: dils^ptep vía».+ de- -cqjmuntca- 
ción llegaron ayer a Málaga, bósjjetári- 
dosa en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Victoria.—Don Antonio Díaz, don 
Agustín González, doña Rosario Payas y 
dbn Angel Corrales.
Europa. — Don Vicente Lómbardia, 
don Rafael Bahamont®, y don Fabio 
Ureña.
Alhsmbra: Don Carlos Santos, don 
Luis Góngora, don Ernesto Gómez, don 
Lino Campos y don Luis déla Herran©.
Colón.—Don Francisco Martín y don 
Luis Porras.
Niza.—Don Gabriel Pozas, don Carlos 
Blazgues; Mr. Susana Rieut, don Julio 
Hurtado y don Luciano €. Perry.
Simón.— Don Antonio Muñoz, don Do­
mingo Martín, don Jerónimo Gil, don 
Bernabé López y don Lufe Pon©,
La guardia civil dsl puesto de- San 
José ha detenido, en el Puerto de la
Torre a los cabreros Antonio Jiménez 
Cruz y Juan Gutiérrez Navarro, quienes 
agredieron con piedras al guarda jura­
do Antonio Ruiz Ruiz, con el fia dé ale­
jar a éste del sitio donde aquéllos sa ha­
llaban dando de pastar a sus cabras.
Los detenidos han sido consignados en 
ía cárcel a disposición del juez de ins-. 
frucción del distrito de Santo Domingo.
En la Plaza de la Aduana cuestiona­
ron ayer do© muchachos, resultando uno 
ds ello llamado Francisco Parea Ramos 
con una herida contusa de carácter leve 
en la cabeza, que se la produjo su ene­
migo con una piedra.
Francisco García Mota y Antonio Pé­
rez Ortega, reñían acaloradamente en el 
interior de una taberna situada en la ba­
rriada del Palo.
Atraído por el escándalo que promo- 
 ̂ vieran acudió a la taberna el guardia 
| municipal Diego Román, quien se pre- 
puso solucionar la cuestión, y para ello 
indicó al Antonio que se fuera a au casa, 
y cómo opusiera alguna resistencia Je 
acompañó basta la puarta de su domici-í 
lio. --
Guando ya estaban ,©n Ja entrada de 
este, Antonio Pótqz sa abalanzó al guar­
dia, i teniendo dicho agente que lú$h©r 
con ól para reducirlo a, la obediencia y 
conducirlo a "a,prevención de la Adúfná.
Se conocen nuevo© detalles, relativo© 
al sücesó ófeutrído el Domingo en la lí- 
héa de:'Málagá á Coín. • . . ;«
rAl ¿ruzar él tren de los Suburbano© 
por las proximidades del barrio del Bul­
to; f cérfca de una trinchera que,.allí 
existe; el hiño de cinco año© Anifrós 
Fiorido Roda, natural de Málaga, habi­
tante en la calle de Árganda. numfró 
52, intentó cruzar la vía, despidiéndolo 
al suelo él viento dé la máquina.
Por efecto déla ciida se produjo lesio- 
fieá dé iñih'oritincia «n Ja cabeza y con-
W cm m eé6 f»Ñ ^ ' mj:
Varifis^peréonasi- trasládaifon seguida­
mente al chico al Dispensario mélico 
dél*barrio de -Hueím» -pasaada Jegppós 
de curada a su domicilio.
T. El niñ¡q©e encontraba ayer muy (mejo­
rado. ■'! L..‘ i. . .•
Ef trabajador de la Pesquera.Ma’agué- 
Hi« Salvador MárqAez Doblas, extrajo 
ayer ¡neñao» ?ej cadáver del niño Ma­
nuel Fernández Feflfándqz que él Do­
mingo pereció ahogado al prétéñdér 
bañárse sín-terer conocimientos de na- 
laciom ''*r'nt'r ***
Él ckdá’var Sola’ inforiúned# criatura 
«pareció a las seis de la mañana e inme­
diatamente se dió aviso a la autoridad
judicial concpatente que ordenó el levan­
tamiento dei mismo y su traslado al de­
pósito. '
| La policía dió ayer una buena batida,' 
I deteniendo a los siguientes timadores.
= Luis Viílatoro López (*) «Pajarero»,
{ José Toro Ordoñaz (») «Chato», Eduardo 
Mesa Sánchez («) «Zurde», Rafael Valen- 
zueí« Dííz (y) «La vífja», José Montero 
Postigo, Manuel Cardona Castro (») 
«Barba», Tomás Fernández Márquez (a) 
i «Msílao», Federico Garrido López, Ra­
fael Rodríguez A ’coíér y José Ramos Ro- 
» móu (*) «Eí viejo».
i  Todo© ingresaron en lo© calabozo© d#
tercera ,% t F O F U fc& K Martes 17 de Agosto 9¿5-----  - - i¡^ î t̂ msm*mSíSP» t>siSf̂ mOu
h  Adusm», de donde pasapán a la cór- 
/ce!.
Esta labor k$y que hacerla diariamen­
te hasta que no quede un ratero en Má- 
lt¿a-
En su domicilio, Arco de la Cabeza hú­
mero 3, cuestionaron Agustín Peregrina 
Miranda y su esposa Garman Moreno 
Padial.
Agustín golpeó a su esposa con un 
bastón de hiero, infiriéndole varias heri­
das ®n la cabeza y otras partes del cuerpo, 
v A su hijo Luís le causó una contusión 
en 1* mano izquierda.
Uua pareja de seguridad detuvo a 
Agustín.
Antonio Vóla Jordán y Antonio Ruiz 
Ssgura, riñaron an la «alie da Melgare­
jo, resultando éste levemente herido en 
el muslo izquierdo.
‘Vmtnnio Vela fué detenido.
Be la provincia
Reclamado por el juez da instrucción 
det partido, ha sido detenido en Estepona 
el vecino de Oivera, (Cádiz), Rodrigo 
M#queda Zambrana, quién ingresó en la 
cárcel «  disposición de aquella autoridad.
La guardia civil de Sabioillas ha de- 
nu ociado ® los individuos Juan Castillo 
Guilíón y Francisco Mena OcaSa, por 
causar daños en una viña de la propie­
dad de don Ignacio Pérez de Vargas, 
habitante en el cortijo «Abogado», térmi- 
. no de Ctsares.
T  _
jf En Cañete la Real le han intervenido 
un*, escopeta al vocino José Mena Oroz- 
co, que carecía de la correspondien­
te para su uso.AUDIENCIA1
Acusación retirada 
En la sal* segunda compareció ayer 
Manuel Pachón, presunto responsable 
del delito de estafa.
Como ha pruebas fuesen favorables 
para el procesado, el representante de la 
Ley ssñor Romero retiró la acusación. 
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  e l L u n e s  
Sección 1.*
Juzgado de Alora.—-Hurto, procesado, 
Juan Sánchez Sánchez.—Lelrado señor 
García Cabrera.—Procurador señor Ro­
dríguez C«squero.
Sección 2.a
Juzgado de Santo Domingo.—Infrac­
ción de le ley de caza, procesados, Juan 
Salaz s.r y oíros.— Letrados, señores Dá- 
\ vita y Ros* do— Procurador señor Ro- 
/ driguez Ca (quero.
PAGOS
Retenido por Hacienda pública. . 1.204*28
Personal . ................... ....  . 23.076*24
Corrección pública. . . . . . 1.000
Beneficencia.................................  566
Camilleros................................. ....  4
Menores . . .............................  20*50
Recaudación de reñías e impuestos 125*82
Material de Cementerios . . . , . , 35*75
Idem Casas de Socorro. . . . .  15
Esfectos y mobiliarios....  28*25
Alumbrado . . . .  /  . . . 136*50
Higiene .....................................   3*75
Elecciones. 9
Total de lo pagado. . . 26 224*09 
Existencia para el 10 de Agosto. . 4.426*09
TOTAL. . . . . . . 30.650*30 
E©cmuá©.c¿6n  d<sl
arbitrio é® cnmmss
Bife 16 de Agosto de i *16
Patetas.
PLAZA DE TOROS
RUSSICipINI P A R A  M O Y  IVU kFlTES 1*7
CINEMATOGRAFO Y VARIETÉS -  DOS GRANDES DEBUTS
The Onoto Brothers
Acróbatas Excéntricos Parodistas.-—Juegos Icarios.
: -L A  B E L L A  L A U R A’rWESStí.’ ' ■ 'ffi' v -' ,
Canzonetista: a gran voz.
P R E C I O S
E n trad a  gen eral — — ■ — — 0 ,2 0  céntim os
E n trad a  especial con trán vía— — 0,30  »
S illa s  de ruedo con entrada — — 0,50  »
Di» 5 Septiembre.— Galio, Gallito y Balmonte.—Toros Herederos de Vicente Martínez. 
Día 6 Septiembre — Gallo, Gallito, Belmonte ySaleri II.—Toros de Gregorio Campos.
Mtttfcder® . .
* del Palo . . 
» de Ohteiana 
, h da Teaíinos. 
Stilifts'bsitds i » , *
. i ,
Oí* arrian*. , , . ,
Cártama. , . , , .
éuám r. . . . . .  
Morslaa, . . .  . . 
Lavante. . - , . .
OapuaMna». ■ » . .
Farroearrü. . . . .  
Zafaarriliá, , . . .
Palo.. . . . . . . .
A du an a ....................
Muelle . . . . . .




















[, N o ta s  de M.a,Tixiet
Sa va forme ndo un centro de perturbación 
atmosférica eu el centro de España, pero de 
tan poca importancia que no ha llegado a 
producir cambio apreciable del tiempo.
Exceptuando la zona Cantábrica, el cielo 
de España aparece limpio de nubes y los vien­
tos soplan con poca fuerza.
5’o es de esperar cambió notable del tiempo.
Para Cartagena se le han expedido sus pa 
sap) tes al marinero José Lavíelles Gutiérrez.
íftlfliofi s| HACIENDA
Par diferentes conceptos ingresaron ayer en 
ests Tesorería ¿e Hacienda 15.895*56 pesetas,
Ayer fueyon constituidos en la Tesorería de 
Haciéndalos siguientes depósitos:
D m Antonio Ramírez Gil, de 49*10 pese­
tas, para responder a las resultas de la recla­
mación de las cuotas de consumo del tercer 
trimestre del año actual, que le exige el 
Ayunte miento de Cañete la Real.
Don Antonio Núñez Gil, de 189 pesetas, 
por el 1-» por 1* 0 de la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monta denominado «La 
Concha», da los propios del pueblo de Cortes 
>jjT de la Frontera.
Ayer cesó en el earg > de oficial primero 
depositario pagador de Hacienda, don José 
Mevelo Gómez, por haber sido trasladado a la 
Administración de Propiedades e Impuestos 
de Cáceres.
El arrendatario de contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrados auxiliares subalternos pata la co­
branza en los pueblos de la zona de Vélez- 
Málagg, don Vicente Estremera Ruiz y don 
Antonio Villanueva López.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Agustín Ledesma Sáldaña, teniente 
coronel de infantería, 487*,50 pesetas.
Francisco Silva Catalá, carabinero. 38*02 
pesetas. ...........
Manuel Alvarez Vázqueá, guardia civil, 
38*02.pesetas.
Don Juan Pascual Laóruzf éWígérttá de la 




Atenas.— Zavitzianos, candidato fie 
Vanigelos, ha sido elegido presidente de 
la Cámara.
Se ha declarado la crisis ministerial.
In terven ción
Washington.—La actual fase de Mé­
jico v* a cambiar da aspecto, porque 
Wíjsott sa propone intervenir para que 
se acepte lo siguiente:
Reconocer como presidente a uno de 
los antiguos miembros del Gabinete Ma­
dero.
Obligar a todas las fracciones políti - 
cas a que apoyen la posesión de la pre­
sidencia, reconociéndose el Gobierno por 
la Argentina, Brasil, Chile y Estados 
Unidos,
Realizar, seguidamente, nueva elec­
ción de presidente, concediéndose un ar­
misticio general.
Los Estados Unidos no tolerarán la 
beligerancia dfi quiénes no reconozcan 




Total. . . . .  . . , 2.199*62
Matadero
Ifltado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 14 de Agostó, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 6 terneras, peso 3.013*000 kl* 
lógramos, p88ptas 301*36,
64 lanar y cabrio, peso 769*250 kilógramos. 
pesetas 30‘77, 5
36 cerdos, peso 3.108*500 kilógramos, pése­
tes 310*85.
Carnes frescas, 20*7-60 kilogramos, pesetas 
2*06.
Puesto sanitario de Chmriana, 00 kilósrra- 
ssos, pesetas 0*00.
l«otaí fle P0SO> 6.933*250 kilógramos.
Total de adeudo, 627*07 pesetas.
Gemeaterios
Recaudación obtenida en el día 16 de Agos­
to per los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 652*50 pesetas,
Por permanencias, 65*00 pesetas.
Por exhumaciones, 000*00 pesetas 
Por registro de panteones y nichos, 00*08.
Total. 716*50 pesetea.Jsfwiicii ciiirciil
Précios medios
He aquí algunos precios medios de aceites,
cereales y otras especies: a „  b
VALLADOLID.—Trigo, a 58 1{2 reales fa- k _ MohU*.—B,sía mañana vanos cabile- | 
nega y a 83*82 pesetas ios 100 kilos. Centeno, r **0ís hicieron dispiaros sobre la policía 
a 45 reales. Cebada, a 23 y 23 l |2 reales. Ave- /  I* octava mí», que se hallaba de ser- í 
na’ reales. | vicio en las proximidades de la posición ^
Cebada, a l l ‘n  y 6rS0 rm 'tó ivtom te" J f “ " “  C.0"*M!'S «  •• •«*»•
bas cochineras, a 18*02 y 10; morUDM. a 18*91 , m ««m agos, onyas armas y
municionas logró recoger.
Los nuestros n«> tuvieron novóáéd.
Ha sido,, trasladado a Torrox el vista de «i ^ ^
aduana don José Ortega García, que era au­
xiliar vista de la de epta capital.
Lf Direoci¿a general de la Deuda y Clases
| | g ft  concedido las siguientes pe asió
Doña Josefa Manso Roblés, viuda del co­
man laute don Juan Arjona Alberni, 1250 pe­
setas. r
Don Esteban Sánchez Moreno y doña Ana 
isánchi-z López, padres del soldado Isidro, 
187 poseías.
Doña - ebasíiaha Fernández Prat, viuda: 
«mi capitán don Agustin Tineo Gil, 625 pese-
CORDOBA,—Aceite fresco en los molinos, f  de Dría», 
a 94*61 pesetas los ICO kilos y 10*90 arroba. í L» citada 
- 11*71 6*5 especti amen . Ha- J
s c c i r s,    : runas,   
ylO ‘50. Alpiste, a 32*43 y 18. Alverjones, a 
18*02 y 10. Escaña, a 9*90 y 5*50. |
BARCELONA.—Por pesetas los 100 kilos: 1 
Aceite de oliva andaluz, de 109 a 115. Aceite | 
de orujo, de 69 a 83. Aceite de coco, de 120 a p 
130. Aceite de linaza, de 11.0 a 12Ó. Almen- í 
dras: Mollar con cáscara, a 120; fuerte, de 54 j8 
a 58; en grano, de 265 a 285. Almidón en ca- íf 
jas, de 80 a 127. Alpiste, de 44*50 a 50. Alu- * 
bias, de 54 a 65. Anís, de 78 a 85. Alverjones, J  
de 21*50 a 24. Avellanas con cáscara, de 7G ¿
92; en grano, de 166 a 179. Cacahuet, de 50 a 
56. Cacao, de 270 a 490. Café, de 265 a 370 
Cañamones, de 36 a 38. Cebada, a 23. Comi­
nos, a 250. Habas, de 30 a 32. Habones, de 28 
a 31. Lentejas, de 65 a 85 Mala, de 22*75 a 23.
Patatas, de 12*50 a 13*75. Piñones, a 200 Tri­
go, de 31*93 a 37*50. Bacalao, de 53 a 62 pese­
tas los 40 kilos.
V apor© » e n tr a d o s
«A. Lázaro», de Melilla.
«Ciervana», de Gibráltar, 
«Velázquez Duro», de Blys.,
> «J. J Siíster>, da Melilla,‘
» «Sagú .to», de Melilla.
» «Amalia», de Río Martlu,
V a p o r e s  d e s p a ch a d o s
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Sagunto», para Ceuta.
» «Amalia», para Rio Martin*
» «Ciervana»,-para Cádiz.




S E L i.O  É S T
■V ’luíiéi} MTKti«
n.
^0 . íx ■:
' u n  r e t .
k  lilifs
Operaciones de ingresos^ oagos verificadas 
en la tajá Municipal durante el día 9 de Agos- 
lóide 1915: ‘ * °
INGRESOS





if'i ó*.í'-w# ■ 8 Masadero-. . *• , 1.172*86 i
* Palo . , , . , 18*28 1
. > » Teatinog . , , , 11*90 I> > Churriana . . . 26*67 1
» Carnes tila 8). . 2.492*31 I
» > (Idem 9) . . , .®" 2.709*61 1
P » luquiliuato . . , 828*77 I
> > Patentes . . . . 131*73 |* * Mercados y pues-
tos públicos . . 514*05 S
P » Cabras, etc . . . 77f50 3
» 'Espectáculos, . . 170*40 3
» Carruajes . . . 195 |> * Carros y bateas. . 254*50 3Jé » Pescados . . . . 177*50 I» » Aguas . . . . . 235 i
» » Alcantarillas. . . 133 1» * Arrendamiento de is 1aguas . . . . 479*25 |> > De Hacienda Pú- í
blica . . „ . 17.023*58 |
TOTAL, , . . . , T 3y.650‘30 |
ABONAD CON 
D E
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VENTA L̂MACENES YDEPOSITOS d e  ABONOS










Barcelona. —Ha empaztdp l«t huelga 
de obreros <l«l ramo de consímccióa,* a 
pesar de continuar trabajando el ñO por 
cióníó de los Óbróros.
, Las comisiones huelguistas r^córrié- 
ron las obras, invitando al psro gpnvr&í, 
sin hacer violencias.
En algunos puntos faeron abatidos.
G ra c ia s
San Sebastián.—Lema Ies
periodistas que el Gobierno francés ha­
bía dado oficialmente gracia** « ios seño­
reé Réinoso y marqué» de Viilelobar, 
ministros de España en Rumia y Bruse­
las, por la prótecclóá que dispensara 
nuestro pais a los intereses Irtiaueaes, y
señaladamente al canje de inválidos sa­
nitarios.
Cortesía
San Sebastián.—El ministro de jorna­
da subió a Miramar a cumplimentar a 
doña Cristina.
También hizo lo propio la esposa de 
Dato,
Odisea de un viaje
Cádiz.—El «Fernando Poo» ha mar­
chado a Barcelona.
Dicen los pasajeros que en Liverpool, 
así cómo en las demás grandes ciudades 
inglesas, ádoptan procauciones todos los 
buques contra los ataques aéreos.
Salieron de Liverpool el 9 de Jupio, 
luchando con nna densa niebla que im­
posibilitaba la marcha, y en el Canal ce 
San Jorge vieron una mina inglesa, co­
mo a cinco metros no más, dei buque, 
lo que causó alarma en el pasaje.
El capitán del buque radiografió al 
Lloid anunciándole el hallazgo del peli­
gro que podían correr las embarcacio­
nes.
En la desembocadura del Atlántico en­
contraron un submarino alemán que les 
dejó seguir la ruta.
B anquete
Cádiz.—En el balneario Victoria te  
obsequia con un banquete al jefe de les 
liberales señor Aramburu.
Hundim iento
Jaén.—Se ha derrumbado una casa, 
resultando muerto un pequeño niño, y 
herido en la cabeza el vecino Juan Cruz.
En el accidente interviene el juzgado.
A rregló
Tarragona.—Se he solucionado la 
huelga que sostuvieron los obreros del 
campo.
Mejoría
Guad&lajara.— Continua él alivio de 
los heridos en e* accidente del globo- 
cometa «Alfonso XH|»V. habiendo des­
aparecido ia gravedad.
Comisión
Bílbao.^— Hoy se reunió la Cámara de 
Comercio, nombrando una comisión an­
cargada de r * í rey'Ja m#yor
gratitud por su próxim» visita a Bilbao 
y también por1 habar contribuido *> solu­
cionar el conflicto económico de 1914.
A l a r m a
Aigscis as.—Los pescadores de la cosía 
de Tarifa siguen alarmados por loa actos 
de piratería que cometen los moros.
La opinión pide al Gohíerno que man­
de un torpedero para vigilar la costa.
Escándalo
Almería.—El cabildo municipal de hoy 
ha sido escandaloso.
Al proponer Nuñez Ocaña un voto do 
censura para el alcalde, por no permitir 
que se tratara un asunto que figuraba en 
ei despacho ordinario, el público pro - 
rrumpió en silbidos y apóstrofos.
La policía desalojó el salón y varios 
grupos recorrieron las calles, alboro­
tando.
S in  novedad
San Sebastián.-—El ministro nada tuvo 
que comunicar a los periodistas.
V isita
San Sebiistián.T-El gobernador civil 
visitó al señor Maura.
V e g a  Xnclán
Huesca.—Hoy llegó a Torla 'el m ar­
qués de Vega Inclán, acompañado de un 
comandanta de Estado Mayor puesto a 
las órdenes del principa de Monaco.
El ín&rqyÓ3 dirigióse al valle de Ar­
des, a fin de preparar todo lo relativo a 
la cacería en que tomaré parte dicho 
príncipe.
T o n o s
QZ
JLos toros de Patricio Sauz, lidiados 
hoy, fueron mansurrones y difíciles.
Primero. Los maestros se adornan en 
quites.
Freg hace una faena inteligente, para 
apoderarse del buey, lo que consigue, y 
agarra una estocada colosal, que mata 
sin puntilla.
Segundó. Paco Madrid m  esfuerza por 
poner en suerte al bicharr&co, que des­
pués del fogueo está de más cuidado.
Con agallas y riñones arrea un estoco- ; 
nazo bestial que hace polvo ai buey.
Tercero. Paco Madrid es muy apJ&u-* 
didó en quites.
Freg emplea un trasteo valiente y a r -  ; 
tísticó, para nos medias, superiores, y 
una entere, que basta.
(Palíate). |
El cuarto es buen mozo y está bien de 
defensas.
Cuando Paco intenta lancearlo,- huye 
el cornúpeto, que es condenado a fuego.
El diestro malagueño hace una faena 
bastante mejor de la que el bicho mere­
ce, poniéndolo todo, y termina da dos es- ¡ 
tocadas.
(Muchas palmas) • j
Quinto. Sigue la racha de bueyes. |
Freg muletea como puede, y luego de | 
pinchar, da un estoconazo, atracándose i
(Palmas). f
Sexto. Paco Madrid pasa bien, de car- r 
ce,"pincha bien dos veces y acaba de dos « 
estocadas y un descabello. I
El ganadero sufrió la más ruidosa de • 
las silbas. f
Asi lo ha hecho saber el Gobierno in­
glés a nuestro Gobierno, y demás países 
neutrales, desvaneciéndose los iemorss 
nacidos a consecuencia de la publica­
ción da la disposición de referencia.
Recaudación
La recaudación da Hacionda, en la 
primara quincena de este mas, ofrece, 
comparada con igual periodo de tiempo 
del año anterior, una baja de 3.541.999
Denegación
Puede darse por seguro quo no.será 
atendida ninguna m  las muchss .instan­
cias que se han recibido en el ministerio 
de Hacienda, pidiendo autorización psra 
exportar patatas, cereales y otros.
Revocación
Be ha revocado la orden de. enviar por 
Lisboa la correspondencia con áasíino a 
Austria y Alerasmíá.
En lo sucesivo enviará directamente 
por Vígo.
B ú lm  da M&drid
Itha 141í>s» >b
Francas . . . . .
Libras . . . . . .
Interior* . . . . . .
Ausofíizabie 5 por 100 . , 
> 4 por 100 , ,
Banco Hispano Americano, 
» de España . . . ,
Compañía k .  Tabaco. . ,
Azucarera Preferente» .
» Ordinarias , . 
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Madrid 16-1915 \
Crédito ^
Se ha aprobado la concesión de tm |
crédito de tres millones de pesetas para ? 
los gastos qua origine el llamamiento a 
fiiss del cupo de instrucción de 1913
Prohibición
El ministro de Hacienda ha f*e¡!ií*4o 
informes que «ciaren, d® modo sutil f*c- 
torio, los publicados recientemente so­
bre prohibición, en una parte de Ingla­
terra, de á  exportación de carbón mine­
ral, incluyendo el que se destina a usos 
domésticos.
Declara el ministro de Negocio^ Ex­
tranjeros de FogMerr» que ¡« disposición 
sdoptáda no tiendó a alterar «I estado ac­
tual de cosís con relación a la exporta­
ción de carbones, exij óndose solamen­
te licencia» para ello, cuando se hagan | 
con países que no sean coíoniís o no T 
pertanezean a; protectorado británico,
No se restringe, por tanto, la exporta- , 
ción, persígu éndese el propósito de | 
mantener una proporción norma i entre 
el consumo exterior e interior.
lá  POLSTiCHCONSEJO DE MINISTROS
A la entrada
A las once en punto comenzó el Con­
sejo.
Sánchez Guerra dijo, a k  entrada, 
qus llevaba diversos expedientes.
Respecto si conflicto de los conserva­
dores de Valencia aseguró qu*3 ya está 
solucionadlo, pues en la conferencia qua 
celebraron anoche en Gobernación el go­
bernador. el alcalde y el jefe local de ios 
conservadores, presentó la dimisión el 
alcalde.
Ba?g03 Mazo llevaba, también, expe­
dientes, anunciándonos qus se ocuparían 
del sitio en qua daba verificarse k  aper­
tura de los tribunales.
Como sus compañeros, el ministro da* 
Fomento ora portador de expedientes.
El conde de Esteban Co Han tas m>« ma­
nifestó que marcha a San Sáb&siiáo,. 
donde se proponer seguir írab».j*.ndc, *
Se le han preparado habitaciones en 
el gobierno civil.
D*to y gehagü3 llegaron juntos, di ­
ciendo el último qu^ se tráD-ría la 
ampliación d© plazas en les Academks 
mihkrss.
Á la salid
Terminó e! Consejo a la una y cuarto, 
dándonos el señor Dato fa siguiente ra­
fe r-enciss:
«Hemos examinado el informé d« las 
CompKñks de na vagación, dando cufttii© 
de su( difícil sil oficio o. presente por efec­
to de les anormales circunstancies.
S* a cor»i o que estudie ol informe el 
.ministro dé Fomento,
T-. mbió'i exasoinBmcs ei informa ñe 
los vid*,jér«:>■». fo'nt#nV-(rós y ft<jdateros,-' 
quienes que «*e prohíba i« exporU- 
tííón de primeras materia».
; I'guklmente io estudiará el ministro da 
Hacienda».
Pregúntalo Dito si lr&t?ron de h  »m - 
plísción d« p'ezas sn Iss Academias m i­
litares, dijo que no hubo tiempo, con vi - 
mondo ocuparse á« ests ssusío «n «! 
próximo Consejo, ais «qua Echapü s »,•* 
contra rio a la amplia cío».
Q obián
Esta mansna llagó, procadenta de San
JDr. Castr
M E D I C O - D E N T I S T A
L I B O R I Q  G A R C I A , 6 y 8 1 . °
B A Ñ O S
D I  LA
ESTRELLA
d e  a g u  a da  m a r  y  d u lc e  
Playas de la Malagueta (Málaga)» 
Temporada: de L° de Julio
«1 30 de Septiembre 
Médico; D, Joeá ImpeUitieri
Mr. Jackiídió'algunos segundos a Mr.Gerard pan 
reponerse; después, por fin Mr. Gerardalzó lentamen­
te los ojos sobre él; Mr. Jackalhizo un movimientc 
de hombros.
—¿Qué queréis?—dijo con una apariencia de per­
fecta sencillez—, es un negocio que ha fracasado poi 
esta vez.
—«¿CitálP—preguntó M. Gerard.
—Caramba, la cruz de la Legión de Honor.
Hay que confesar que el pobre Mr. Gerard no pen 
saba en ello.
Vamos—dijo Mr. Jackai—,¿no tenéis nada má 
y más grave que decirme?
i a l ü i f f t t 1
el m fü im , , ,
Sebastián, el fixmini^tro"séñoif Cobién, 
para evacuar ásúntós: dé sa bufete.'  ;a
Regresará mañana por la noche.- '
< V is i t e T T -
. visitó esta ia r«e  a 
oficial, pare darle cuenta de su 
viaje a provincias.
S an ~
Ortuño t d Dato en su 
despacho
reciente vx»jer Wl..t„ !W,.rTVT- -.rz.*, ao.«hdaiui<£i
noa
En el expreso del norte marchó a S?áti 
Sebastián el conde de Esteban Gollantes.
Durante su ausencia se encargará de 
los asuntos del ministerio el señor Sil-, • • >-r> u&pxec1, i . ic  Rtfi®*» s í t a l e .
■Vela. ■■ ; . ,A„;
LA
:,i I





Comunican del Cáucaso que en direc­
ción al Eufrates, perseguimos al enemi­
go y acupamos Melzguert, haciendo dos­
cientos prisioneros.
En varios puntos hemos rechazado los 
ataques turcos.
É l parte oficial del frente ruso parti­
cipa que entre Narew y Bug rechaza­
rnos las tenaces acometidas de los ale­
manes.
Hacia la izquierda del Bug detuvimos 
la ofensiva enemiga, cogiendo más de 
800 prisioneros y algunas ametrallado-
doras.
En Novo Georgisr rechazamos tam­
bién distintos ataques contrarios, toman­
do dos lineas de trincheras al sur de 
Dounaíetz.
las memorias de Taifce Jonuco, pintan- mayor de la Iglesia Y no g^®de ***** deI 
do ia heeasíd&d queduvo el lüypón d e l ^ J  carino y sentimiento <|i$ f  .
«ar el heroísmo cuando ^ft^rra ruso-, | Termínala carta exprésando Sus ar- 
■ japonesa, mata p oiM M seíftM yW iftc i^  I dientes votos por que el día de la paz 
'sideración ̂ ue disfrutaba,,ln fia?,?*- ' amanezca pronto en Frauda y finaliza 
‘También1 .describe' H ^ pag l^ pp lftipa Icón este párrafo:
‘ vencimiento de su heroísmo,para lo cual 
cita el ejemplo de la ascensión a Monte 
Thalor, per los alpinos,. 
i nos que escalaron ^u ijOaccósible mura- 
11». ww 1
De P a rís
Anteanoche terminó sus tareas la com­
anía qáá Vtmí4actuindo|y es probable, 
legún ahunck & empresa¡r que el jueves
def "moderno pueblo italiano, YnsUso’dp: | «Deseo fervientemente que luzca ese 
emancipación social, y muestra el con- Idía venturoso, parhcularaMt# en vmas- 
• — f —i- no,» ift />nai tra diócesis que tanto na sutriap, y oue
abra de nuevo sus puertas el teatro con 
la presentación de los luchadores de la 
greco-romana. ' ~ *
Se da como seguro que vendrán De 
Riaz y Almela &■
tengáis consuelo a fin de lograr la reedi­
ficación de las ruinas y el renacimiento 




P la za  d e  Toro»-"í>^:««®
De Amsterdam telegrafían la llegada a 
Berlín del exgobernador de Béigica, Bis-
ís r f íir i: ¿4 i  i ó . Ü vo í-  . í »& i í 
| No está < confirmada; Ja noticia del re­
íd levo.
f■ iiot;'.eiEacpO Biciión
. Los; prisioneros* belgas concentra^ps 
en al Campo dé Soltoin, han organi^dp
t por iniciativa del arquitecto de Gáme', Alberto de Bondt, una exposición de ob­jetos artísticos, obra de los belgas, que obtiene excelentes resultados, sumando | ya los beneficios 3.750 francos.
Ofioial
Hemos bombardeado San Cansiano, 
obligando al enem igos replegarse. ;
I Nuestros proyectiles dispersaron tín' 
campaamento italiano.
* -  •* — - ^t ház amo s un
Esta noche se reanudan lós espectácu­
los que con tanto éxito se vienen cele­
brando en nuestro circo taurino. ■ ¿
Se presentarán hotáblés'aYÉkíé^de 
■ varietés,1 desconocidos en Málaga.
Salón Novedades
Juzgado de Bardo 'Éfútñingo
Nacimientos: Rafael Martin Barroso y Ma­
ri* Muñoz Ruiz.na k . . . .  ^
: Defunciones: José Alvarez Mermo, FraU: 
cíWoJiinériezMéririo y Dotares Riii¿ Giróii.
__________■■■■■ . ■ ■ ■  ...... II-------
Ültimos despachos
>OR TELÉGRAFO
i  «Mr á&Wriáfe,K
I t
Comunicado
Durante la noche,en la región de Sou- 
chez y meseta de Nouvron, al norte de 
Aisne, hubo lucha intermitente de bom­
bas y granadas.
Lo propio ocurrió en el sector de Quen-. 
nevieres.
En los Vosgos, un golpe de mina con­
tra las trincheras enemigas, entre Burn- 
haupi la Bes y Animemviller, nos hizo 
apresar algunes alemanes y apoderarnos 
de una ametralladora y do3 lanzabom­
bas.
Un aeroplano alemán, que volaba de 
Br«st a Litoosk, fuó alcalizado 
obús, cayendo a tierra.
E sp e cta c ió n
f S* Espérase con espectación el resaltado 
1 de la sesión de apertura del parlamento 
í griego, que se celebrará hoy.
Se opina, unánimemente, que dimitirá 
tierra ¿ Gounaris, sueedióndole Venizelos.
Í 7 ® Í
| |
1 París.—El comunicado de la noche
li dice que la jornada señalóse con una 
violenta lucha de artillería en varios 
puntos del frente.
Nuestras baterías han causado al ene­
migo pérdidas sensibles en la región de 
Quennevieres.
En la meseta de Nonbrón detuvimos 
un ataque tudesco.
Al norte de Godat entre Bemauz Bac 
y Soivre averiamos seriamente los «tau- 
bes» alemenes.
Hemos tirado sobre los gasóm etros de 
Santa María y las minas, haciéndolos es­
tallar. ,
Con otros disparos de represalias he­
mos producido un incendio en una fá­
brica alemana sita al este de Munster.
Teatro Vital Aza
Piliár García obtuvo anoche riño dé 
sus más grandes éxitos; todos sus nú­
meros fueron aplaudidísimos y repetidos
a instancias del público. Esta famosa
"  * ¿
en Málaga, siendo la predilecta de siem-
* pre.
Xerexana y Frankoko que debutaron 
n anoche, fueron también muy aplaudi- 
| dos.
* Esta noche se despiden los Sánchez 
'  Díaz y mañana debutarán las Hermanas 
 ̂ Obiol.
Cine Pascualini
\ Un acontecimiento nos prepara hoy 
■ este salón con el estreno de la extraor­
dinaria película cómica tSalustiano go- 
■j toso*.
¡ Esta cinía es graciosísima y puede ca- 
;,T lificarse como una dé las mejores hechas 
\ hasta el día.
i Figura on el programa la hermosa pe- 
| líenla «La conversión del bandido», que
5‘íje N C V É O á i
J%A ZURCIDORA MECANICA -  ! 
Con este aparató hasta un nifíé puede | 
Vápidainónte y sin iifual períéccíón.. 5
¿ ZURCIR Y . REMENDAR  ̂
medias, calcetines y tejido de todas cía- j 
8es,-8ea algodón, lana, seda o hilo
%©*¡bÍBB rntótÍNA'. familia ¡
Bu monejo es sencillo y de efecto sor-! 
-  - ’.dopréndente. Cada surcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci 
sas para su funcionamiento,
Se vendé lihrer dfé gastos previo envió 




¿Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
BIBUOTECÁ p u b l i c a
— DS LA —
S § d ? i f  C c o n íB lc a
AMIGOS D EL  P-AI1
1
DE S  ^
P in za  d e  la  G ím stitución . nnsn. 2  
Abierta de ocho & doce de la mañana 
dufanté lóg triásés>da Julio y AgósíO.4 ;
fíM
mhi-  - v .  ^ .. -  - ■ -  ̂ • r-f3
PLAZA DE TOROS.—Espectáculo .de cine­
matógrafo y varietés'.’ .. y.. a n¡)i,
Hov dbs grandes debUtfe.
■ Pííérióst  ̂Entrada gónéválv <3‘20 céutimos; 
id. con tranvía, 0‘30; sillas de:ruedo con en­
trada, 0‘50. áí-t ‘ ' '
SALON NOVEDADES.-G r a n  Compañía 
de varietés.
Todas las noches magnificas películas.
I
v Se alquila
Kl piso principal y segundo de I¿ calTé 
de le Alcezabüla,número 26.
mmmm
anoche alcanzó gran éxito.
por un
^   ̂-------------------  ---------------
En Grecia se reciben numerosos tele­
gramas de Alemania.
Diariamente telegrafíe el kaiser a la 
soberana.
Intrigas alemanasEvacuación
Ls evacuación de Riga h& terminado j . . . .  . -
Dinpleíamente, llevándose los rusos has- j  ?  .  P ^ ^ ic o  norteamericano «World» 
o los Miles de los tranvías. ? Pub.,lca «ocumentos demostrativos de las
intrigas que fraguaban los alemanes en 
Berlín para adueñarse de la prensa yan-Varias casas siataguas qvie tenían cu- ?iartas de cobro, quedaron sin techum-
IV.mbión se llevaron el enorme menú- 
nenio de Podro el Grande.
No se ve salir humo de ninguna chí-
aenss de fábrica.
Los zappelínps y scroplanos alemanes 
lOihbardearon ia esiteion marítima de 
íudo y l*s líneas de Varsovia a Grodno, 
tusando nutherosas víctimas do la po­
tación civii.
ki y fom«nt»r la causa germanófila. 
í También se prueba que se pagó dinero 
| para agitar a ios obreros de las fábricas 
■, de municiones, a fin de que declararan 
? la huelga.
\ Transcriben sé varias cartas en que se 
la compra de la .prensa aso-interesa
ciada.





Han llegado varios transportes abarro* 
taños de tropea inglesas y canadienses.
La oíiciaiiásd visitó la plaza, menú-•í̂  cumas oeigsis i*.» amo- , . . .
isaiíiw s! han ordenado el c ierre  ^ ^ los vítores.
_ . A l  aVUVti t i l i l ni ' r t  TUMI
Cierre
ii*a pobla ione b l a las ut
s c-tfós y tiendas a las ocho do la no- 
be, prohibiéndose a 1® gento circular 
or las calles después do las nueve, sin 
srmiso especia!.
Al at&ráecsr zarparon los buques para 
los Dardanelos.
Refuerzos
Ei periódico «Tijd» jj cu n n f .  el .rzobia-
.i-.. hecíe Bé-clca y F r .n l» ,  '  ? ° .?5  ? 7 1 i  ÍSSZ
De Roma
Carta del Papa 
Con motivo del mensaje que le envía-
| iia ciudad, a ia lgi ra cia
10.000 soldados alemanes, precedentes 
¡ la campaña de Rusia.
testado ‘manifestándole que I® era muy 
grato que se hay* calmado en Francia la 
emoción producid* al publicarse 1» inter- 
, i view que sostuvo con Latapió, el cual no
. \ expresó los sentimientos del Papa haciaMemorias , Ff¿ ncia.
Ei Gobierno da Rumania ha publicado f
DqJBucarest
Benedicto califica a Francia como hija
Paco Franquelo. el simpático autor de 
«El querer de los hombres», nos dió an­
teanoche una prueba más de su chispean­
te ingenio, con el estreno de su entremés 
«Como las propias rosas».
Un artificio sencillo, un asunto nuevo 
y un diálogo ingenioso, aunque algo ru­
do, forman el tegido tío «Gomo í»s pro­
pias rosas», que si bien no puede citarse 
como obra modelo en. su gónoro, puede 
conceptuarse como ana obra aceptable, 
qus acusa progresos bien notorios en su 
autor.
Por sus dimeusionos más bien pudiera 
ser sainete que entremés, y como cree­
mos que sobran algunas escenas, que por 
su languidez perjudican a la obre, supri­
mió adolas y lim^ndr un poco et diálogo, 
queda el entremés «como les propias ro­
see», y  yaque ahora, por razones que 
ignoramos, no ha podido ser representa­
da nada más que una vez, en lo sucesivo 
podía figurar muy dignamente en el re­
pertorio de cualquier compañía.
Ei dibujo da Eos tipos, que es io que 
más avalora la obre, ha sido un acierto.
Le interpretación fuó bastant« acepta­
ble, distinguiéndose Corola Ferrando, 
Valeriano León, que obtuvo un éxito 
personal y estuvo en todos momentos 
graciosísimo, BaFester y 1* señora Ga- 
iináo.
Para todos, y particularmente para 
León, tuvo el público cariñosos aplau­
sos.
Al final da l a 1 obra el respetable puso 
su visto bueno «on una selva un aplau­
sos, llamando a escena al autor, que no 
pudo salir po* encontrarse en el 
campo.
Animo y a lucvhar, amigo Franquelo.
P.
ÜTltlil BE Li I
Ha sido concedida en 6 de Julio a don 
Manuel Martel Gallardo, de Vólez-Mála- 
gai la marca de fábrica «Gumaral Már- 
teb, para distinguir un específico.
El c u n t o  4 9
icsia Granu­
lar tferaescente 
topes el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
I
In ven tad o  en 
1857 por A iftréd 
E3ü£<ic? , es insus­
tituible por ser el 
ún ico  preparado 
puro entre los de 
bu clase.
E x ig ir  en los 
irascos el nombre 
y  señas de Aifred 




El áe ayer contiene lo que sigue:
Relación nominal de los propietarios inte­
resados en la expropiación de terrenos del 
término municipal ce Canillas de Albaida, 
con motivo de la construcción del trozo 3.° de 
la carretera de Torreladeada a Canilla» _ de 
Albaida, por Algarrobo, Sayalonga y  Com­
peta.
_Concluye la nota de las obras ejecutadas
por Administración municipal, durante la 
semana del 13 al 19 de Diciembre de 1914.
—Lista de las vacantes existentes en el dis­
trito universiiario de Granada que se han de 
adjudicar a los opositores propuestos para 
ellas ,
—Edicto de la Escuela de Náutica de Mala­
ga sobre el nuevo plan de estudios.
—Edictos y  requisitorias de diversos juz- 
dos.
— Tarifas de arbitrios extraordinarios apro­
bados por el Ayuntamiento do Arenas, para 
cubrir el déficit de su presupuesto.
BB UOXAfilQtUUS
dfĉY>#W»Vi«»arít I
A N T O N I O  V I SEDO
, „ .. ....... .., M l m í t f M U MGRAN DES ALM ACEN ES DE M A T ER IA L E L E C T R IC O
% nt» «xoIusivA da la ¡sin 'igm  íámpasf» de Slamento metólieo «rompible «Wotsa 
SiemenB»,eon 1» que m obtiene una «éunomía verdad de 76 0|0 en al consumo. Motores ds 
la aasedííad® mases» «Biamenii Sahuksri» de Bsriin, gasa kindastóa^eon bombaasopíade 
para. ía elavaoión de »4«u» a Son pitaos, a precias sara&manfte eeonómiao».
REGISTRO CIVIL
1
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María Mesa Pascual, Juan 
Ortega Martin y Francisco García Prados. 
Defunciones: Rafaela González Vilchez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Juan de Dios Ortiz Lara y  Mi­
guel Gutiérrez Hernández.
Defunciones: Bartolomé Fernández Ortega, 
Julio Jiménez Martin y Miguel Toré Martí­
nez.
asraraitntMSSWíSíEJKS®.A B O N O S O R G A N I C O S
MA R T I N  Y RAMI R
M U T v p b i m  "W  ’v w a  « s s
ÉL JN Jt L  J%. Jn k  j L$  JIr SSBFábrica LA CONSTANCIA Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, Málaga, (B a rrio  de H u e lin )
Establecimiento de Tejido®
— D E --
Juan de Dios Pena
4 LÓS MOiíICANOS DE PARIS
Biblioteca Recreativa de El Popular— N lita, c.ib,3llevo, lo confieso.—¡Diihlo! ¡Hablo!. .  Pues bien, entonces os diré
■o a!í''híu eos i q.utí os interesará quizá.
Y Mr. | «;k ¡!; alzVudó siD' anteojos, f  ¡ó sus ojosi..- iincecn vn uiíef locutor, qne palideció bajo áque- !,: mirad ¿ ianciri¡níe. Mr. G.-rard era sigrado para él 
nx or.Ln superio-; pero ei nombre de policía no había enunciado a su derecho de .tortura moral; no podía * id a sobre el anua serena y estoica de Mr. Sarranti, meerrado rn el calabozo de ios condenados y espe- ’ando L muerte de un morne rto a otro, pero lo po- 
iía todvi sobre Mu G :rard libre y considerado. Esto 
o conocía bien Mr. Gj.ra.rd; y por eso palidecía bajo ! i mirada 'd.r Mr. Jickil. Cada vez que salía del palacio je !.i calle de Jerusalén, salía como el paciente del 
:u:\n i ú o . L t diferencia era del más al menos, del tormén, i o oidina,rio al extraordinario. Aquel día mon- 
sieu.r Jackal le había preparado e l# extraordina- 
' Í o .  ' : óÁunrue palideciendo, Mr. Gerard prestaba oído itento x i o que debía interesarle. Pero el gato tenía ai *atón entre sus uñas, y se divertía en jugar con él. Mr. Jackal sacó su caja del bolsillo, después metió los dedos en ella y sacó un polvo, que aspiró con placer. Mr. Gerard no se atrevía a hacer hablar al hombre de policía, y escuchaba con una resignación que no es­taba exenta de cierta impaciencia.— ¿Sabéis, querido Mr. Gerard—dijo por ultimo 
Mr. Jackal—, que dentro de ocho días expira el pía-
£o; jíáfcaMS
■-«a®*
NUEVA 42 y 44
Esta casa vende a precios baratísimos
Batistas, desde pesetas G‘25 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas O145 
el metro.
DrileSi Semi Lanas y  Alpacas, desde pese­
tas 0‘75 el metro
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confeccionadas varia i calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2‘5Q 
pesetas.
BlusaS Et$min y Seda, desde pesetas 6.
• ' Piezas Granó de Oro, (cíase especial) desde 
pesetas 5. ; . ^
¿Mantones crespón pura séda, desde pese- 
tos 22 básta 150. ■ ‘
Estambres, Vruñas y  fresco lana 7j4 des­





^ ü r r t >  A D A  E N  1 8 7  5
.. Francos‘¿mm
W W s u s c r ip to ..  .. . .. . . 10.000.000
; » ' deaetíibolsado. . . . . 5,500.000
- Reservas líquidas 'tótalSs.' . . 40.783104'Í
Valores en 31 de Diciembre de
I 1912. . : ; . . . . 55.606.107,75
Segnrós
Francos
Novela escrita en francés
i
■Colc l s; es, Velos, Man­
ióles, Pafiuelós, Echarpes, Cortinohos, Qui- 
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id, Seda, id. Algodón, con 
30 por ciento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y  44
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
Indemnizaciones pagadas hasta 
31 Diciembre 1912. . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas en 1912. . . 33 347.052.61
D e leg a ción  g e n e ra l p a ra  E spaña
6 . ciatita ia  y  W. Sictiaim t
Puerta del Sol 11 y 12. —Madrid
¡ Delegado para Málaga y  su provincia,
j i .  I t a l ? .  -  Alameda ? r i l ,  41.
por Alejandro
VALERO d© PINTO
m a m  i p n y o r - p h r 4 < | d j J i ftíw w p  
Verdadera gafáníía 
doble d* extracci ón y anitad del cosí 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VAL,ERO a 
PIN T O  •— P«iís. M íW - l
—  M A L A G A  —
Autorizado por la Compañía de Seguros en 
20 de. Febrero de 1914.ALONSO, ««ctricnu
TOMO NOVENO
| S E  A L Q U IL A
. una casa con ocho habitaciones y todas 
I ias comodidades naces» riss; otra con
Iocho habitaciones y un 1qó»I dondo se pueden albergar treinta cabañerías y doce coches o automóviles, pe. tío y agua abundante.
| Informará don Fausto Casado. Camino 
■ Antequer* número 6.
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas da todas 
claies a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o rríj  os 9 2 ,  Papelería
fci - L
Tipografía de En P opular 
Pozos Dulces, 81 
MALAGA
f SE VENDEN
| cinco conos, y botos de almacén envina- 
| das en buen uso.
í Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
| Mármoles 18.
£
A los maestros de obras
Se vende una reja grande, puertos y 
ventanas, macetas y m&cetones con plan­
tas. Puede verse desde las dos a las cua­
tro, en calle del Marqués, núms.lQ y i2.
No se admiten corredores,
* ia i"á^ 6 4 rifc -------- ,*.------ - . . ,
Todas 1*8 noche» 12 magniñeó» doadroa, »a 
ib  mayor parte estrenos. . [
SALON VIOTGSLA-^DGBNlA.-(SltvtaÜa 
en ia Plaza da ia Mercad).
Todas litó noche» exhibición de magnífica* 
«iicnl&s, en su mayoría éstas aoc/
^ a T r T ;  F A L M S .^ B itn a d o . en,qaUn de. Li-
fnnclBa¿s ^ é ^ lm á t ó g á i fó  toda».
í- ;«a tijichee. 'iwgroogrddg p f̂^BlaaV.;




Contra la responsabilidad civil, i 
Vitalicios. \
De viajes.
De viajes marítimos. .
